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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Red 
03, UGEL 06, Distrito de Ate, 2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestra 
en  Docencia y Gestión Educativa . 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene 
Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en 
donde se abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su  
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos 
éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: los resultados, 
discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias.   
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En la presente investigación cuyo objetivo fue ddeterminar la relación entre 
liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 
2018. El tipo de investigación fue sustantiva o básica del nivel descriptivo, de 
enfoque cuantitativo; de diseño no experimental, de corte transversal. La población 
censal estuvo conformada por 115 docentes. La técnica empleada para recolectar 
información fue una encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron de 
tipo cuestionario que fue debidamente validado a través de juicios de expertos y 
determinando su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach (0,941 y 0, 913) es de 
alta confiabilidad. 
 
En la parte descriptiva se arribó que el 48,7% docente en la Red 03, UGEL 06, 
distrito de Ate, 2018., muestran que se encuentra en el nivel regular y el docente el 
44,3 % los directivos de la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018., manifiestan que 
el desempeño del docente es regular. Concluyó que la la prueba de Rho Spearman, 
cuyo valor es (r = 0.660) lo que indica una correlación positiva moderada, además 
el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Red 
03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
 
       Palabra claves: Liderazgo pedagógico, desempeño docente, establecimiento de 











In the present study whose objective was to determine the relationship between 
pedagogical leadership and teaching performance at Red 03, UGEL 06, Ate district, 
2018. The type of investigation was substantive or basic descriptive level, 
quantitative approach; non-experimental design, cross-cutting. The Census 
population was comprised of 115 teachers. The technique employed to collect 
information was a survey and data collection instruments were of type 
questionnaire, which was duly validated through expert opinions and determining its 
reliability using Cronbach's alpha (0,941 and 0, 913) It is of high reliability. 
 
In the descriptive part is arrived to 48.7% teaching at Red 03, UGEL 06, 
district of Ate, 2018., show that it is in the regular level and 44.3% teaching network 
03, UGEL 06, Ate district managers, 2018., demonstrate that the performance of the 
teacher is regular. He concluded that the test of Rho Spearman, whose value is (r 
= 0.660) indicating a correlation positive moderate, in addition the value of p = 0.000 
is less than the p = 0.05 and thus the relationship is significant at the 95% and 
rejecting the null hypothesis (Ho) assuming that There is a significant relationship 
between pedagogical leadership and teaching performance at Red 03, UGEL 06, 
Ate district, 2018. 
 
Key word: pedagogical leadership, teaching performance, setting goals and 







































1.1. Realidad problemática 
 
De esta manera la realidad problemática que aqueja a la educación en el ámbito 
mundial se debe a múltiples factores y uno de ellos es el liderazgo pedagógico del 
director, ya que es un derecho básico según la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la misma que se ha visto afectada por un grupo de variables 
internas y externas que exigen mejorar la calidad educativa dando cambios 
significativos en pleno siglo XXI. La exigencia de responder con éxito a las 
demandas de un mundo globalizado cada día más riguroso e inestable, han llevado 
a las instituciones educativas a realizar grandes voluntades de progreso hacia el 
resultado de la calidad educativa, adoptando nuevas teorías, conceptos y 
esquemas válidos, orientados a una reorganización operativa y la implementación 
de estrategias para la gestión de aprendizajes, el manejo de los recursos materiales 
y especialmente de los recursos humanos. 
 
Refiriéndose a los directivos en una investigación hecha por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
establece “La mayor parte de los directores no cuenta con una disposición que les 
permita asumir el liderazgo y estimular a los docentes, de lo cual no cuenta con la 
capacidad organizativa; siendo necesaria fortalecer la capacidad de liderazgo de 
los directivos para transformar efectivamente la cultura de las instituciones 
educativas”. Se debe de generar climas adecuados para poder mejorar el 
rendimiento del trabajo docente, generando un mejor desempeño de los alumnos 
mediante una gestión escolar participativa, abierta y concentrada en el logro de 
aprendizajes.  
  
Es necesario considerar la importancia que lleva el papel de liderazgo de los 
directores para guiar a los miembros de la organización educativa con el fin de 
lograr los objetivos que la institución y el sistema educativo requiere con urgencia. 
  
Referente a los docentes, la UNESCO (2004, 81), señaló que los procesos 
vividos por la mayoría de países latinoamericanos, así como los resultados de 
estudios diversos, muestran que el factor docente es uno de los más importantes 
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para que las Reformas Educativas tengan buenos resultados en el aprendizaje de 
los estudiantes y en la manera cómo se gestiona la educación en los sistemas, las 
escuelas y las aulas. Si por un lado sin buenos docentes no hay cambio posible, 
por otro lado, la situación profesional y social de los docentes es uno de los nudos 
críticos de la educación. Los docentes son una de las causas más importantes del 
problema, pero también pueden ser el inicio de las estrategias más efectivas para 
transformar la educación.  
  
Se entiende como liderazgo a la influencia que se ejerce sobre las personas 
permitiendo incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo 
común. Quien ejerce liderazgo se le conoce como líder. Por lo que el liderazgo 
pedagógico del director, es un factor muy importante en el proceso pedagógico e 
influye en los logros de aprendizaje, después de la acción docente, es decir, tiene 
un grado de importancia innegable en los resultados de estos. Diversos informes 
internacionales ponen de manifiesto que el liderazgo marca una diferencia en la 
calidad del aprendizaje.  
 
Tanto es así que el avance de la ciencia y la tecnología trae como 
consecuencia la deshumanización, el individualismo el conformismo; así mismo, se 
sufre grandes cambios a nivel económico, político, social; esto conlleva a 
problemas que afectan directamente en el campo educativo como es el 
resquebrajamiento de las relaciones humanas entre los que laboran en las 
Instituciones educativas. Pues podemos entender en una institución donde se dirige 
estudiantes, donde el docente encuentra un ambiente inadecuado no podrá ejercer 
su desarrollo profesional como tal.  
 
Por su parte, en el informe Teaching and Learning International Survey (2009) 
se analizó la relevancia de un liderazgo para el aprendizaje del alumnado, al que 
dedica un capítulo (Liderar el aprendizaje: liderazgo escolar y estilos de gestión 
(pp.189-217) y su incidencia en el profesorado y en el propio establecimiento como 
organización. Este informe dibuja un mapa de cómo está la dirección en los distintos 




En tercer lugar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), decidió intervenir en esta dimensión, por medio de su 
programa Mejorar el liderazgo escolar (Improving School Leadership), como afirmo 
al comienzo de su estudio: 
 
Nusche & Moorman (2008), el liderazgo escolar se ha convertido en una 
prioridad en las agendas de política educativa de la OCDE y de sus países 
miembros, dado que desempeña una función decisiva en la mejora de la 
práctica del aula, las políticas escolares y las conexiones entre las escuelas 
y el mundo externo. (p. 19) 
 
La responsabilidad propia del director es la de gerenciar, dirigir, coordinar y 
animar a todos los integrantes de la Institución educativa para poder lograr una 
gestión escolar efectiva. El director debe ejercer el liderazgo con responsabilidad, 
entusiasmo, compromiso y siendo capaz de tomar decisiones acertadas para el 
equipo, consciente de que todo lo que haga o deje de hacer tendrá un impacto 
positivo o negativo en la gestión escolar y por lo tanto los resultados de los 
aprendizajes serán buenos o malos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) señala en el texto publicado por la Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe (2014) refiere:  
Solo recientemente en América Latina parece estar tomando cierta 
conciencia sobre la importancia de incluir entre las políticas 
educativas la promoción del liderazgo directivo escolar. Así, varios 
países en los últimos años han empezado a generar iniciativas 
dirigidas a empoderar a sus directivos escolares. (p. 04) 
 
Es evidente que el liderazgo pedagógico del director es primordial y el grado 
de influencia que pueda tener en la comunidad educativa va más allá de la misma 
estructura organizativa de la Institución, él es el responsable del trabajo pedagógico 




Sin embargo, un sector de los directores de las instituciones educativas carece 
del liderazgo pedagógico requerido para estas pruebas, originando una falta de 
compromiso de los integrantes de la comunidad educativa, incumplimiento de las 
normas y un trabajo individualista del docente que hace lo posible por responder a 
las exigencias y demandas de sus estudiantes sin tener una visión conjunta, 
coordinada y planificada, como institución, evidenciándose en los resultados de la 
prueba ECE, tomadas por el ministerio de educación a los estudiantes. 
 
Los estudiantes carecen de buenas técnicas para estudiar, para lo cual no 
reciben el apoyo merecido, sin embargo, reciben un trato inapropiado. Producto de 
ello son agresivos; se visualiza escaso o apoyo nulo de los padres de familia, 
condición que repercute en el logro de los aprendizajes. Sobre liderazgo 
pedagógico del director/a: se observa demasiada carga administrativa, no asume 
su responsabilidad en cuanto al acompañamiento que requiere cada docente. De 
parte de las entidades conducentes de la educación se dan programas inconclusos, 
con un porcentaje mermado de profundidad, el director no asume el liderazgo. Se 
tiene situaciones en que el director/a desarrolla su labor solo, no tiene secretaria; 
reparte su tiempo en atención administrativa, atención a padres de familia y 
profesores lo que impide o cuesta completar todas las actividades propuestas y 
peor terminarlas. 
 
Si la mirada es a partir de las dificultades, desde la UGEL se tiene lo 
siguiente: No hay mucho asesoramiento o es escaso. Aunque se ha tenido un 
diplomado impartido por el Ministerio de Educación recientemente con lo cual las 
cosas están cambiando. A partir del diplomado se ha focalizado colegios y la UGEL 
brinda interpretación del currículo. Sin embargo, presiona, amenaza, y remite 
informes de ineficiencia funcional, hecho que se alivia, dado que ya se cuenta con 




Por qué entonces se considera que hay dificultades a nivel de liderazgo 
pedagógico. Pues, porque se tiene que explotar ese liderazgo para tener buenos 
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resultados. Se aplica en las diversas esferas: la convivencia, el trabajo con los 
padres, el clima escolar, el acompañamiento y monitoreo a los docentes; razón por 
la que se sugirió el tema, por la problemática en la misma institución donde se 
labora, es decir, si no hay liderazgo en la cabeza no se motivan los docentes, los 
padres ni los estudiantes. 
 
 
Se desea que cada director cuando llegue a una institución educativa 
marque la diferencia desde cuando asume en ella la dirección. Es decir, cuando se 
llega inicialmente a una nueva institución se encuentra clima muy deteriorado, 
grupitos entre profesores, resultados en aprendizaje muy por debajo de la media. 
Con dedicación y tacto pedagógico se logra repuntar sobre todo en aspectos en los 
que se mide al docente: resultado de evaluaciones. En ocasiones se supera 
dificultades presentadas en las evaluaciones ECE y se alcanza mantenerse en los 
primeros lugares. Esta actitud es reconocida tanto por la comunidad educativa, por 
la población y por las autoridades de la misma UGEL. Se habla ya en la Red 
educativa sobre este logro.  
 
Interpretativamente, al respecto de desempeño docente, se viene trabajando 
bajo el marco del buen desempeño. Dificultades: grupos de profesores que no 
cumplían o desconocían los mecanismos para superar dificultades; no había 
identificación; desmotivados para asistir a un curso y capacitarse, integrarse en los 
planes a fin de desarrollar, promover las guías, mejorar en el desenvolvimiento. El 
docente no percibía un trato ameno, tanto horizontal, democrático, y con 
participación en las decisiones que puedan en la escuela, no se sentía parte de la 
institución educativa, aunque sí había planes. 
 
Se concibe que aún persisten dificultades en cuanto a cumplir el programa 
de currículo, en el desenvolvimiento académico y pedagógico, aplicar estrategias, 
en la llegada a los padres de familia. Si esta realidad se da en una escuela, no se 




1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
 
Vélez (2018) en la presente investigación: Estudio descriptivo fenomenológico en 
cuanto elementos prácticos acerca del líder pedagógico en directivos de tres 
establecimientos fiscales que ofertan educación inicial en la ciudad de Guayaquil. 
Dado el objetivo identificar y describir las prácticas de liderazgo pedagógico 
realizadas por los directores. La población y muestra establecida fue de 9 personas; 
investigación de tipo cualitativa, el enfoque de la investigación fue exploratorio – 
descriptivo. El instrumento principal fue la entrevista. Los resultados de esta 
investigación no son matemáticos, solo se intenta considerar el significado de la 
acción atendiendo a la perspectiva del sujeto ,el análisis fue la reducción de la 
información y la organización de datos cualitativos utilizando el programa Atlas Ti 
versión 8; la investigación consideró el conocimiento de la labor directiva que se 
oferta en la educación inicial en los establecimientos fiscales donde se realizó el 
presente estudio, quienes expresaron que  como líderes educativos están 
capacitándose y actualizándose, interactuando con la comunidad, docentes y 
padres de familia,  en forma respetuosa mediante un continuo diálogo usando 
herramientas como organizar talleres, reuniones, capacitaciones; fomentando la 
eficiencia y calidad educativa. Los docentes tuvieron el apoyo de sus directores 
para su mejoramiento. 
 
De ahí que Valle (2016) en la investigación denominada: Incidencia del 
acompañamiento pedagógico para la mejora del desempeño docente de educación 
primaria en el instituto Loyola ubicado en el Departamento de Managua Distrito I, 
tesis de maestría, cuyo objetivo fue evaluar como incide el acto de acompañar 
pedagógicamente a los desempeños del docente. La población compuesta de 65 
integrantes y la muestra representada por 38. Tuvo como enfoque cualitativo y 
cuantitativo es decir mixto; el tipo de estudio descriptivo simple más correlación.  Se 
usaron varios instrumentos en esta investigación como la entrevista, la encuesta y 
la observación. Los resultados disponen que los docentes en un porcentaje de 84% 
son acompañados pedagógicamente, el 16 % niega ese acompañamiento. De otro 
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lado, el 82% asintió que es acompañado directamente y 18% indirectamente. Las 
supervisiones son semanales (63%); a la quincena (11%); mensual (19%) y una 
vez al semestre (7%). En cuanto a la visita del aula de clase, aproximadamente 
44% posee la visita dentro del aula; 37% con asesoramiento face to face y 
personalizado; 5% en talleres auto formativos y un 4% comparten la supervisión 
entre colegas. 
 
Al respecto Álvarez y Montoya (2016), en su estudio titulado: Promover el 
liderazgo en los adolescentes de los grados 6°, 7° y 8° en dos escuelas particulares 
del Valle de Aburra. 2015 – 2016, tuvo como objetivo comprender el quehacer 
educativo docente de dos instituciones educativas privadas. La población fue 
ejecutada para 10 maestros.   La investigación fue de tipo cualitativo con base en 
entrevistas y observaciones. Se ostentó los siguientes resultados: Al encontrar el 
concepto que tenían los participantes sobre qué es un docente, se establecieron 
dos  tendencias; una de ellas fue la de ser un emisor de conocimiento con un 50 % 
de valía, y otra, que es un guía  de valor con equivalente porcentaje; el docente es 
el referente al significado que tenían los docentes sobre el estudiante, viéndolo 
como un receptor de conocimientos, pero también lo identificaban como un sujeto 
en proceso de transformación. La formación en liderazgo permite que el docente 
reconozca su labor. El líder positivo, con un estilo normativo que se dirige al orden 
y a la regla, práctica pedagógica que realizan los docentes participantes para el 
fomento del liderazgo, destacan ser selectivos, y buscan dar al estudiante la 
oportunidad de liderar según las habilidades y las destrezas. En cuanto a la 
enseñanza del liderazgo sobresale el individualizado que va dirigido a que el 
estudiante desarrolle su potencial de ser. Entre tanto respecto a la práctica 
pedagógica los docentes utilizan el trabajo colaborativo, las Tics y la expresión de 
ideas, como estilos para la construcción y el desarrollo cómo liderar de los alumnos. 
 
En ese sentido Ruiz (2015) en su estudio titulado: Incidencia del 
acompañamiento pedagógico en el desempeño de los docentes de educación 
secundaria Liceo Franciscano, ubicado en el Distrito I Managua, donde el objetivo 
fue medir cómo incide que se acompañe pedagógicamente al desenvolvimiento de 
los maestros del colegio secundario. Siendo la población 29 entes de la educación 
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y la muestra 24. La mencionada investigación cuenta con dos enfoques: cuantitativo 
y cualitativo; el tipo de estudio es de corte transversal; se ha usado el método 
analítico sintético, inductivo deductivo que se les concibe como metodología 
teórica. Los instrumentos de investigación fueron la encuesta, la entrevista y la guía 
de observación. Los resultados fueron: el 80% de acompañantes realizaron su plan. 
Además, se tuvo que 20 % elabora un plan bimestral; entretanto, parte de los 
encuestados (50 %) manifestó que es tarea del coordinador de la modalidad y el 
responsable de área, sin embargo, el restante indicó que solo es responsabilidad 
del encargado del área.  
 
Flores (2015) en su trabajo titulado: Plan de estrategias gerenciales basadas 
en el liderazgo del director para optimizar el desempeño docente en la escuela 
Carmen Elena Soto de Terán ubicada en Sotillo, municipio Brión del Estado 
Miranda.  Cuyo objetivo coincidió en intervenir un conjunto estratégico de línea 
gerencial que tenga como base al director como líder en función de mejorar el 
desenvolvimiento docente. Estuvo dirigida compuesta como población y muestra 
equivalente a 31 personas.  En esta investigación se utilizó un carácter descriptivo; 
el instrumento utilizado fue la encuesta, cuyo resultado se fija de acuerdo a los 
valores de líder por parte de quienes dirigen. Todos los evaluados expresaron que 
ausencia de elementos de autoritarismo  en la medida que se dan reuniones 
consensuadas y ahí trazan las líneas de acción; en otro aspecto, el 66% hace un 
reconocimiento frecuente de la proyección de la labor docente en busca de la 
calidad y excelencia; así también, el total de participantes manifestó dos aspectos 
cruciales para la buenas relación entre los trabajadores y las acciones de 
supervisión realizadas por el personal definido negando así el carácter autoritario; 
también el 66%  del personal que dirige puntualizo permite que hagan conocer lo 
propio de sus habilidades y de lo que conocen sobre supervisión. En suma, luego 
de la parte analítica de la investigación se evidenció rasgos de debilidad directiva 
poniendo límites al supervisar y al poder desarrollar estas prerrogativas, lo que no 








1.2.2. Trabajos previos nacionales 
 
Romero (2018) en su estudio La gestión pedagógica directoral y el desempeño 
docente en la institución educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy del distrito de 
San Martin de Porres - Lima, tuvo como objetivo establecer en qué medida la 
gestión del director influye en la labor del profesor. La población es de 577 
miembros de la institución y la muestra es 30.  La investigación tiene el enfoque 
cuantitativo, El tipo de investigación es el correlacional, El diseño que corresponde 
al tipo de investigación es el descriptivo correlacional, Los instrumentos usados 
fueron fichas de opinión. Y los resultados nos exteriorizan que este quehacer incide 
significativamente en la labor docente del Área Curricular en la escuela Nro. 2023 
Augusto Salazar Bondy; el estudio se configuró al 99% de confiabilidad el 1 % de 
probable error. 
 
Mestanza (2017) en su estudio Liderazgo pedagógico del director y 
desempeño profesional docente en la institución educativa San Antonio de 
Jicamarca del distrito de San Juan de Lurigancho – Lima. Tesis de maestría en 
Administración de la Educación. Se planteó establecer y relacionar las dos variables 
en la entidad educativa en mención.  La población a considerar fue 58 integrantes 
y la muestra fue 56 seleccionados de manera aleatoria. El estudio fue descriptivo, 
enfocado cuantitativamente, diseño transaccional o transversal correlacional-
causal. Como instrumentos se propuso el cuestionario y la ficha de observación. 
Los resultados de la investigación consideran que el director realiza el análisis 
anticipado de lo que rodea a la institución, igual de la familia y el resto de sociedad 
que inciden en como aprender de los estudiantes, a favor respondieron 31 
participantes (63,3%) con la alternativa algunas veces, solo 12 docentes (24,5%) 
consideran muchas veces, 04 (8,2%); dicen que siempre, 02 (4,1%); expresan que 
nunca. También se recoge que la mayor parte de respuestas en maestros de la 
entidad formadora respondió la alternativa algunas veces; siendo igual a 27 
maestros (55,1%) expresan que el director y los docentes determinan las líneas que 
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deberán tener los alumnos y además perfilas mediante qué documentos ajustarán 
la Planificación Curricular Anual. 
Arana y Coronado (2017) en su estudio trato sobre: Liderazgo directivo y 
desempeño docente en una institución educativa parroquial del distrito de San 
Isidro, Lima – Perú.  Donde el objetivo fue marcar la conexión que exista entre las 
variables del estudio en la mencionada entidad educativa del distrito san isidrino. 
La población del estudio conformada por 48 maestros de la entidad, con una 
muestra de igual equivalencia, es decir en su totalidad.  En cuanto a tiipo destacó 
el cuantitativo y el diseño es no experimental, transaccional y correlacional. Como 
instrumento se utilizó el cuestionario; resultó del estudio que existe tanto directa 
como significativamente una relación entre variables. Se aplicó los estadísticos de 
Pearson y Spearman. En el nivel inicial se pudo determinar que si hubo relación 
entre la dimensión estilo transformacional y la variable de agrupación (desempeño) 
con un p de 0.487; en el nivel primario 0.470 (p < 0.05).  Y en el nivel secundario 
las correlaciones no son significativas. En el estudio, la persona del director se 
comporta como líder cuya misión es ofrecer a los maestros la visión de cooperación 
en la línea del proyecto que lleva a concluir que ellos son los que generan los 
cambios, comparten las múltiples responsabilidades y al otorgar libertad a sus 
maestros en la dedicación pedagógica no se descuidan de hacerle 
acompañamiento.  Ahora, desde a percepción de los encuestados, aseveran que 
el mayor porcentaje de sus directores poseen el liderazgo transformacional y 
estratégico siendo menor el grado porcentual democrático y autocrático.  
 
Soto (2017) en su estudio titulada Influencia del liderazgo educativo del 
director en la calidad educativa en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, desde 
la perspectiva de los profesores 2017. Lima – Perú. Con los objetivos determinar 
cómo influye el liderazgo educativo del director en la calidad educativa. Teniendo 
como población a 131 docentes y la muestra 98, estudio cuantitativo de enfoque, 
tipo básica, diseño descriptivo y relacional, no experimental, como instrumentos 
utilizados fueron la observación directa, cuadros estadísticos y cuestionarios de 
encuestas. Manifiesta como resultado en la investigación que las variables se ha 
comprobado, mediante un 85.71% (se acepta la hipótesis general); ante el líder que 
representa el director que ha influido en grado significativo en la calidad educativa 
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de la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017, es permitir y avalar una influencia significativa 
entre ambas variables. Producto de la comparación de la hipótesis. El liderazgo 
directivo y su incidencia en la calidad educativa es verificada por los encuestados 
participantes en ambas variables.  
 
Ayvar (2014) con su estudio Liderazgo pedagógico del director y evaluación 
del desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la 
RED N° 09 del distrito de Villa María del Triunfo, Lima. Planteó el grado para 
influenciar como líder en la evaluación del progreso en la Institución Educativa. La 
población es 204 personas y como muestra 136. El diseño aplicado es correlacional 
explicativa, la investigación es de tipo básica y el instrumento utilizado fue 
cuestionario. Los resultados son los siguientes: los docentes   en su gran mayoría 
presentan un liderazgo pedagógico deficiente 87.9%, los de logro esperado 
representa 9.1% y con un nivel de logro de liderazgo deficiente 3%. Se manifiesta 
que el liderazgo pedagógico de la autoridad favorece cuando se evalúa 
desenvolvimiento del maestro, en la planificación y en los procesos de enseñanza 
de la institución educativa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Liderazgo pedagógico 
 
Definición del liderazgo pedagógico 
 
Robinson (2008) definió como: 
El liderazgo pedagógico orienta a que el director indique el 
mejoramiento continuo de la institución educativa, permanezca 
vigilante del contexto interno y externo, así poder establecer 
disposiciones con capacidad de mejora, aplicando estrategias de 
acción para organizar y canalizar motivaciones personales y 
compartidas por la comunidad educativa. Esta mirada señala la 
importancia de que el director pueda identificar y sistematizar buenas 
acciones que hayan conllevado a resolver problemas encontrados de 
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la institución educativa poniendo en práctica sus cualidades como 
líder pedagógico. (p. 6) 
Al respecto definieron liderazgo como una estrategia de búsqueda que 
resulta de la combinación de información que se posee en una base de datos, en 
tablas, en medios digitales y que al cruzarse con los resultados del estudiante debe 
variar los indicadores de rendimiento, ganancias de rendimiento, las respuestas 
sociales. Para consolidad su definición los autores acotaron que deberá buscarse 
contendidos sobre liderazgo en artículos relevantes, listas electrónicas, junto con la 
adecuada selección de listas de referencias. 
 
Según Leithwood (2009) definió que el liderazgo pedagógico “es la labor de 
movilizar, de influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas 
compartidas de la escuela que permita unir y fortalecer a directivos y docentes en 
un trabajo colaborativo” (p.76) 
 
Definitivamente el liderazgo lleva a todos los trabajadores de una institución 
al logro y efectivización de las metas proyectadas. Se convierte en una fuente 
inagotable de evaluaciones seguras y acompañamientos solicitados. Todos los 
líderes al respecto han pasado largas horas frente a libros y espacios académicos 
para lograr tal consideración. Enfatizando en un determinado se expresa como 
“estilo basado en experiencias, el género, la educación y la capacitación, y es el 
estímulo que motiva al líder en diferentes circunstancias. 
          Para Freire (2013) manifestó que: 
El liderazgo comprometido con la gente en situación de oprimidos 
tiene un modo de ser y actuar que difiere del opresor, que se 
encuentra en la acera opuesta. En su opción y decisión liberadora, 
como condición previa a todo cambio y transformación, el liderazgo 
debe creer y amar profundamente a los seres humanos y al mundo. 
Fe y amor que se concretan en un compromiso de acción dialógica 
para lograr colaboración, unión, organización y síntesis cultural; la 
cual aminora los efectos de la conquista, la división, la manipulación 





La razón de esta expresión cobra así su importancia, incidiendo que el 
liderazgo pedagógico se sobrepone a otras variables por las características y 
dedicación que llevan al candidato a tener estas prerrogativas. 
 
Hersey y Blanchard (1988) señalaron que: 
El liderazgo es atribuido a una persona a la que un grupo sigue y le 
reconoce como jefe u orientadora, esta persona debe ser respetada; 
lo que significa que debe contar con una legitimidad, la que no es 
otorgada, en primera instancia, en función de un nombramiento, sino 
que proviene de la confiabilidad que su acto genera. Otra condición 
es contar con un grupo de personas que son las que le otorgan la 
legitimidad y finalmente aparece la función del líder, con la capacidad 
para ordenar, guiar y dirigir. (p.161) 
 
Dentro de una institución educativa, el liderazgo debe ser exclusivamente 
pedagógico o educativo. Como consecuencia, aunque las características 
generalmente permisibles a cualquier tipo de liderazgo puedan ser adaptables al 
que se desarrolla dentro de una institución educativa, la principal propuesta de 
liderazgo educativo ha de ser la promoción de la potencialidad o habilidad de todos 
los miembros de la institución. 
 
Para el MINEDU (2016) precisó: 
El liderazgo pedagógico orienta a que el director apunte a la mejora 
continua de la institución educativa, esté vigilante al contexto interno 
y externo, para poder identificar situaciones con posibilidad de mejora, 
poniendo en marcha planes de acción para organizar y canalizar 
motivaciones personales y compartidas por la comunidad educativa. 
Esta observación destaca la importancia que el director pueda 
reconocer y estructurar buenas prácticas que puedan resolver 
problemas hallados en la institución educativa, así poniendo en 
práctica sus cualidades como líder pedagógico. (p. 6) 
Se deja entrever que ligado a la efectividad y a desenvolvimiento excepcional 
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del profesional está el liderazgo. De otro lado, se comunica de lo proyectado para 
la institución lo que a la vez establece y crea un oportuno clima de trabajo. 
 
El contexto del liderazgo pedagógico 
 
Según Freire y Miranda (2014), en el Perú, el cambio educativo se ha enfocado 
principalmente en asegurar el derecho a la educación para todos y confirmar la 
calidad de este servicio. La Ley General de Educación, Ley 28044, en su artículo 
13 define la importancia educativa como el nivel de excelencia de formación que 
deben alcanzar las personas, el cual debe ser demostrado por las instituciones 
educativas en los logros de aprendizaje que alcancen sus estudiantes.  
 
El MINEDU (2012) señaló: 
Las pertinencias de acceso a la educación esencial demuestran 
incrementos importantes a lo largo de los últimos años, aún queda 
como tema pendiente en la agenda el progreso de la calidad 
educativa, en términos de los resultados de aprendizajes logrados por 
los estudiantes. Actualmente, evaluaciones nacionales e 
internacionales realizadas en todo el Perú, exponen de manera 
compacta problemas valiosos en los niveles de logros de aprendizaje, 
que revelan un débil desempeño en los distintos ciclos evaluados. (p. 
65) 
 
Según el Minedu  (2014) manifestó: “El director, como líder pedagógico de 
una comunidad educativa, debe de promover investigaciones para solucionar 
problemas que acontecen en su institución educativa” (p. 40). 
 
En este proceso de investigación se caracteriza las condiciones particulares 
de la realidad de su institución educativa para anticipar y predecir intenciones de 





según Viviane Robinson la variable Liderazgo del director se dimensiona de 
la siguiente manera 
 
Respaldada en estudios de proporción que asocian el liderazgo con rendimiento de 
estudiantes, Viviane Robinson la precisa con cinco dimensiones de liderazgo que 
lo hacen eficiente: 
 
Dimensión 1: Establecimiento de metas y expectativas 
 
Robinson (2008) precisó que: 
El liderazgo pedagógico surtirá efecto sobre los resultados de los y las 
estudiantes si pones énfasis en metas de aprendizaje, aclarándolas y 
priorizándolas entre todos los requerimientos de la institución 
educativa. Estas metas tienen que infiltrar en todo el que hacer y 
procedimientos de la institución educativa, de allí la prioridad de 
establecer un consenso de los docentes sobre ella. Estas 
expectativas y metas, así como los resultados que irán alcanzando, 
serán distinguido por todos. (p. 7) 
 
Al respecto, base fundamental para que se aplique esta dimensión es la 
comunicación. Se diría lo mismo del monitoreo, pues conlleva al seguimiento de las 
metas de aprendizaje. No siempre se queda ahí, también hace énfasis de las 
expectativas y momentos en que participa el personal y saber integrarse a través 
del consenso y propuestas. 
 
 Según Molina (2000), en su investigación el establecimiento de metas 
sugiere que las metas están asociadas con un desempeño mejorado pues 
movilizan el esfuerzo, dirigen la atención y estimulan la persistencia y el desarrollo 
de las estrategias. (p. 35) 
 
Los docentes necesitan saber cómo van en la medida que avanzan hacia el 
logro de las metas y estas deben de ser claras, donde generen buen desempeño y 
sentido de prioridades en medio de las nuevas exigencias, y estas mismas hacen 
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que los profesores puedan disfrutar de su trabajo, al sentir que controlan la 
situación, en lugar de estar siendo controlados por esta.  
 
 Para el Minedu  (2017), “el liderazgo pedagógico tendrá efecto sobre los 
resultados de los y las estudiantes si pones énfasis en metas de aprendizaje, 
definiéndolas y priorizándolas entre todas las demandas de la institución educativa” 
(p. 07). 
 Estas metas tienen que aplicarse en todo el quehacer y procedimientos del 
aula y ambientes de la institución, de allí la necesidad de generar una aprobación 
con los docentes sobre las mismas. Estas posibilidades y finalidades, así como los 
resultados que se irán alcanzando, serán conocidos y regulados por todos.  
 
Dimensión 2: Obtención de recursos en forma estratégica 
 
Robinson (2008) manifestó que: 
Referirse a recursos, desde liderazgo pedagógico, implica asegurar 
que el personal, los materiales y recursos económicos estén 
alineados a los propósitos y metas pedagógicas. Esto implica tener 
una observación sistemática del mejoramiento escolar y habilidades 
en la cantidad de recursos, especialmente cuando estos son carentes 
(p. 7). 
 
Es claro que se trata de la adecuada selección del personal, primeramente. 
A la par, los materiales educativos con los que el docente preparará sus actividades 
hacen de un recurso el adecuado uso en lo pertinente. En el rubro a la vez debe 
incluirse de ser necesario el número de especialistas o asesores en el ámbito 
pedagógico para dirigir los procesos que deban medir productos en el tiempo y en 
el espacio, así como el adelanto de la mente de los niños y adolescentes. 
 
Para el MINEDU (2017) precisó: 
El liderazgo pedagógico, implica asegurar que el personal, los 
materiales y requerimientos económicos estén alineados a los 
propósitos y metas pedagógicas, esto implica tener una mirada 
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sistémica del mejoramiento escolar y habilidades en la cantidad de 
recursos, especialmente cuando estos son carentes (p.08). 
 
Dimensión 3: Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 
currículo. 
 
Robinson (2008) manifestó que: 
Las evidencias indican que en esta dimensión tiene un alto impacto en los 
resultados de los estudiantes. Implica prácticas específicas como: 
Reflexionar con el personal sobre la enseñanza. 
Coordinar y revisar permanentemente el currículo con los profesores, 
buscando una secuencia y articulación lógica entre todos los grados. 
Retroalimentar a los docentes en su práctica de aula, basándose en 
la observación presencial de sesiones de aprendizaje. 
Monitorear sistemáticamente el progreso trimestral de los estudiantes 
para la mejora de sus resultados (p. 7). 
 
Cómo se otorgan las sesiones de aprendizaje a los estudiantes es tarea de 
los docentes. Ahora bien, debe haber un organizado entrenamiento para la 
realización de las mismas; para ello cada entidad se organiza y vigila a través de 
las coordinaciones de área, que hace viable la entrega oportuna de las sesiones y 
de cada una de las programaciones como al estatuido el centro. Entonces, luego 
se encuentra el acoplamiento y reforzamiento en aula. En ellas se detectan las 
posibles insuficiencias e inconsistencias del dictado de la materia. Es viable 
prontamente adecuar las medidas correctivas junto al profesor evaluado y hacer 
ver con técnicas pedagógicas cual deberá ser el camino de mejora. 
 
Para el MINEDU (2017) las evidencias indican que esta dimensión tiene un 
alto impacto en los resultados de los estudiantes. Implica prácticas específicas 
como: 
Reflexionar con el personal sobre la enseñanza. 
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Coordinar y revisar permanentemente el currículo con los docentes, 
buscando una secuencia y articulación lógica entre todos los grados 
y ciclos. 
Retroalimentar a los docentes en su práctica de aula, basándose en 
la observación presencial de sesiones de aprendizaje. 
Asesorar regularmente el progreso trimestral de los estudiantes para 
la mejora de sus rendimientos. 
 
Es decir, debe haber una vinculación entre las metas, los calendarios, los 
presupuestos y la forma en que se gastan los bienes económicos. 
 
Dimensión 4: Promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente 
 
Robinson (2008) señaló que: 
El líder pedagógico no solo impulsa u organiza el aprendizaje de los 
estudiantes; forma parte en el proceso mismo. De igual manera, 
participa en el aprendizaje y el crecimiento profesional de los docentes 
como líder y aprendiz al mismo tiempo. Estos aprendizajes son 
formales (cursos grados) o informales, a través de reflexiones sobre 
aspecto específico de la enseñanza, Un líder con estas actitudes es 
visto por sus docentes como fuente de orientación a nivel pedagógico, 
ya que dirige estos temas con mayor seguridad y conocimiento (p. 8). 
 
Habiendo tantas oportunidades de gerenciar en una institución educativa, 
queda al director establecer su diagnóstico y luego propiciar entornos de cursos 
den los que participen los maestros y en él también esté inmerso el director como 
ponente, organizador, moderador, en fin, en tantas otras opciones. 
 
Robinson (2014) manifestó: "La cualidad de los docentes tendrá una huella 
directa en las oportunidades que tendrán los estudiantes a futuro" (p. 23). Para 
alentar esta calidad se requiere un liderazgo que no sólo promueva, sino que 





El Minedu  (2017) señaló: 
Un líder pedagógico no solo promueve o incentiva el aprendizaje de 
los estudiantes; se involucra en el proceso mismo. De igual manera, 
participa en el aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes 
como líder y aprendiz al mismo tiempo. (p. 09) 
 
Dimensión 5: Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo 
 
Robinson (2008) señaló que: 
Esta práctica de liderazgo debe garantizar que los docentes puedan 
enfocarse íntegramente en la enseñanza y los estudiantes en el 
aprendizaje, fortaleciendo un entorno ordenado tanto dentro como 
fuera del aula. Para esto es necesario establecer normas claras y 
pertinentes. Los docentes necesitan sentir respaldo y valoración por 
parte del director, que se refleje en la confianza y apoyo de su trabajo, 
protección frente a presiones externas, tanto de los padres y madres 
de manera individual o colectiva (p. 8). 
 
Interesante cuando en una entidad hay alguien que vela por el adecuado 
entorno de dictado de clases. No basta con pegar bonitos cartelones y frases 
elocuentes de la vida o de la pedagogía.  Es útil y provechoso eliminar y reducir las 
presiones sin razón. Esto no quiere decir que deba dejarse a la deriva, que los 
profesores por ejemplo no desarrollen ni preparen sus sesiones de aprendizaje, 
esto no; en el trabajo programado y creativo del director solo le bastará compartir 
algunos esquemas, cuadros, que pueda desarrollar y hacer fácil el 
desenvolvimiento, como solo hacer que el profesor valide algunas actividades con 
un solo check y no con un sustento de varias páginas. 
Organizar las aulas para minimizar los tiempos de espera, las presiones 
externas y las interrupciones para proteger y fortalecer las oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes. Se debe establecer un entorno ordenado, que 




Para Robinson (2014) “Es importante que los niños se sientan seguros en el 
colegio”, asegura la experta. En virtud de ello es necesario estructurar las aulas 
para disminuir los tiempos de espera, y proteger las oportunidades de aprendizaje 
de los estudiantes. Uno de estos desafíos tiene que ver con establecer un orden y 
rutinas en el aula y la institución educativa, que permitan que los estudiantes 
puedan razonar.  
 
 Los docentes deben conseguir que los estudiantes se manifiesten preguntas, 
que se presten atención entre sí. “Nada de esto funciona si no fortalecen relaciones 
de confianza entre docentes, padres, y líderes; si se desgasta la confianza, esto 
conlleva al desgaste de los logros estudiantiles”, finaliza la académica. 
 
El Minedu  enfatiza (2017) esta práctica de liderazgo debe garantizar que los 
docentes puedan enfocarse en la enseñanza y los estudiantes en el aprendizaje, 
estableciendo un ambiente ordenado tanto dentro como fuera del aula. Para esto 
es necesario tener normativas trasparentes y pertinentes. 
 
1.3.2 Desempeño docente 
 
Por su parte, el Ministerio de Educación (2014) evidenció como: 
Un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de enseñanza. Es 
una reflexionen sobre la práctica, y una apropiación de los 
desempeños que caracterizan la profesión con una visión compartida 
de la enseñanza. (p. 45) 
 
 Recurriendo a lo expresado por el Minedu, el objetivo radica en la enseñanza 
que se brindará al estudiante. Apropiarse del buen desempeño hará que la figura 
del profesor se revalore; sin embargo, que se logre o que el profesional se dé cuenta 
llevará bastante entrenamiento y acompañamiento de un buen líder, el mismo que 
quiera despojarse de su cargo cuando este nuevo personaje tenga las condiciones 
para tentar la dirección. Al fin se vislumbra la competencia del profesional en 
educación, y aterrizará con la anuencia y voluntad de la misma persona que busca 
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coronarse como líder de su propio descubrimiento, a la vez de su director, que 
tendrá la ligera sospecha que sus docentes deben rotar a favor de la educación y 
el desarrollo personal de cada uno de ellos. 
 
Es así que Guzmán (2015) se permite afilar su definición indicando que se 
trata   representa: “el buen dominio y expertiz de los conocimientos y competencias 
que el docente pone en juego para resolver situaciones hipotéticas de la práctica 
educativa, fundamentadas en situaciones reales y contextualizadas” (p.25).  
 
También, González, Eguren y Belaunde (2014) quienes luego de su estudio 
en varias regiones consideraron:  
Contar   con un perfil del desempeño docente es necesario para un 
trabajo de formación en servicio, es decir, que sean muy profesionales 
en su desempeño. En esa línea de acción, el desempeño del docente 
de la escuela pública en el nivel primaria debe cumplir de manera 
eficiente la construcción de los aprendizajes en los estudiantes (p.4). 
 
Los autores acentúan sus expresiones   en la búsqueda de un producto. Para 
el caso concreto de la educación primaria se establece que deberá ser a la 
construcción de los aprendizajes, y estos acordes a los momentos competitivos y 
formativos tal como es el paradigma institucional y como lo anhelan los padres de 
familia. 
 
En esa misma línea, González, Eguren y Belaunde (2014) coinciden en 
indicar que el buen desempeño tiene características y condiciones destacadas 
como son el clima de aula, la organización de la sesión y las prácticas 
instruccionales. Clima de aula. La línea directriz es la conexión entre el docente y 
los alumnos. Debe primar el respeto, la interacción, el cumplimiento de reglas para 
convivir.  Organización de la sesión.  Teniendo en cuenta la calidad profesional se 
trata desarrollar el trabajo acorde a cumplir los contenidos y las sesiones. Prácticas 
instruccionales. La vertiente propositiva y la adecuada retroalimentación es motor 





En tanto hay autores que señalan toda una lista de variables, de acuerdo a 
los autores se han despejado tres de ellas, que tienen trascendencia y acogida. Se 
trata entonces de verificar que el clima del aula corresponde en su construcción al 
pedagogo, así también la organización de la sesión y su desenvolvimiento y 
cosntructo, arribando en las prácticas instruccionales que tendrán dos matices: ser 
propositivas y la retroalimentación deberá ser mediante el intercambio de ideas. 
 
Por otro lado, Saravia (2005) manifestó; 
La extrapolación del término y achicarlo solo para un concepto que 
denote el rendimiento del profesional. Es la escuela mediante sus 
autoridades quien evalúa este progreso y detecta los posibles túneles 
de dificultad entre ellos. De esta misma forma tratará de hacer ver los 
errores y dificultades para que se creen las estrategias de superarlas. 
En definitiva, se busca el desarrollo profesional: si hace una buena 
clase, coordina con sus compañeros, sobresale en exposiciones, 
indicador clave que hay buen desempeño. (p. 475) 
 
Dimensiones del desempeño docente. 
  
En el primer caso, el Minedu (2012) señaló: 
Se acerca a formular respecto las líneas directrices de la carrera 
docente, estatuyendo como dimensiones dígase, reflexiva, colegiada, 
relacional, y ética (cuatro). De otro lado, igualmente en el mismo año 
toma importancia otras tres como son la pedagógica, política y 
cultural. Todas ellas para enriquecer y fortalecer la práctica docente. 
(p. 56) 
 
En este orden de ideas, al concluir estableciendo solo tres de ellas, aparece 
un término algo no tocado en pedagogía cual es la dimensión política. Esta tiene 
que ver que, en un periodo gubernativo con alcance presidencial, este bajo su 
cuerpo de asesores se propone objeticos quinquenales que se plasman 
curricularmente. El docente ya desdobla esta proyección para ponerlo en lápiz y 
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papel junto a sus estudiantes. Así como se dibujan logros también pueden calcarse 
fracasos de una inusual aplicación política. 
 
 
Dominios de buen desempeño docente.  
  
Se definió como tal al "campo de la práctica docente que agrupa un conjunto de 
desempeños profesionales que inciden favorablemente en el aprendizaje de los 
estudiantes" (Minedu, 2012, p. 24).  
 
Para todo el Perú, el Minedu ha establecido dominios propicios que 
direccionan el cumplimiento del buen desempeño docente. Incluso mediante el área 
de calidad evalúa y les hace seguimiento. Nada que decir en contra; aunque se ha 
pasado de lo creativo a lo pragmático. El docente ha entendido que mientras mejor 
capacitado esté percibirá mejores salarios. Uno de los elementos que conllevan a 
esta práctica es la especialización en maestrías y doctorados. Al fin, en la 
actualidad se encuentran filas de docentes ya con grados de magister o doctor, 
aunque sigan desarrollando su labor en aulas de inicial, primaria o secundaria. Es 
decir, el ministerio cumple con abonarles de acuerdo a la categorización. 
 
Dominio 1  
Prepararse para el manejar aprendizajes de los alumnos; corresponde la 
planeación ordenada y sistémica de la malla curricular, a viva cuenta el marco de 
diversidad e interculturalidad del alumno.  
 
La etapa de la planificación lleva al docente a proponer un camino porque debe 
desglosar el contenido del currículo y convertirlo en algo fácil de asimilar por el 
estudiante. Enfoque diverso. Actualmente incluso en la capital es muy sencillo 
encontrar niños matriculados que provienen de regiones cuya cultura es diferente. 
Por tanto, el reto del educador será planificar sus actividades pensando en los más 
pequeños, en otras palabras, en aquel niño que posea más dificultades. De ahí que, 
si logra que el niño con menores oportunidades aprenda, los más sobresalientes 




Dominio 2  
 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes; se refiere al proceso pedagógico 
de la enseñanza por medio de un enfoque de inclusión y diversidad. La instrucción 
pertinente lleva consigo salir de la rutina y convertirlo en educación. Esa es la noble 
misión del buen docente. Como se observa, los indicadores serán establecer un 
clima propicio, esgrima de los contenidos, motivación y evaluación constantes.  
 
Según el MBDD (2012, p. 25) el profesional en docencia “tiene que movilizar   
todas sus capacidades habilidades, aptitudes, percepciones y valores referidos a 
cualquiera de los campos de enseñanza, ya sean cognoscitivos, sociales, artísticos, 
físicos u otros” (p. 23). 
 
Dominio 3  
 
Estar presente en los elementos de gestión en la que se articule la escuela con la 
comunidad es vital. Debe destacar el grado de comunicación para interaccionar con 
los diversos actores fuera del centro. Se inicia a escuchar alturadamente un 
instrumento de desarrollo, y es del proyecto educativo institucional. En él debe 
plasmarse el respeto a la comunidad con todas las características que posea a la 
vez que afianzar la responsabilidad de la familia que se involucra en el aprendizaje 
de sus estudiantes. 
 
Dominio 4  
Aumento del profesionalismo e identidad como maestro; se refiere a la reflexión 
acerca de su práctica en el campo pedagógico y el trabajo colaborativo con sus 
pares y la participación en actividades de su desarrollo profesional.  
 
 Como rasgo denunciativo, el docente incluso debe marcar la forma como se 
traslada por una vía o un camino frente a su comunidad. Es en ella, el agente de 
cambios, pero primero lo hará él. Su transformación también está guiada por el 
Minedu en Perú, a fin que se inscriban y logren el desarrollo académico y personal. 
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Punto aparte, merece el haber atinado que de haber un director cuya formación 
solo fue para primaria, sea promovido al cargo como tal si logra superar los 
concursos. En la práctica se ha vista hecha realidad esta tesis. 
 
1.4. Formulación del problema 
  
Problema general 
¿Cuál es la relación entre liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Red 




Problemas especifico 1 
¿Cuál es la relación entre establecimiento de metas y expectativas y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018? 
 
Problemas especifico 2 
¿Cuál es la relación entre uso estratégico de los recursos y desempeño docente en 
la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018? 
 
Problemas especifico 3 
¿Cuál es la relación entre planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza 
y del currículo y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018? 
 
Problemas especifico 4 
¿Cuál es la relación entre promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo 
de los maestros y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 
2018? 
 
Problemas especifico 5 
¿Cuál es la relación entre garantía de un entorno ordenado y de apoyo y 




1.5. Justificación del estudio 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 40) presentó el siguiente carácter 
teórico, práctico o metodológico. 
 
Justificación teórica 
La perspectiva de claridad en el liderazgo pedagógico otorga calidad al proceso. 
De ahí que se construyó y sistematizará a mejorar la conceptualización respecto a 
liderazgo y desempeño, y con elle se pueda verificar la conexión alta materia de 
pedagogía.  
 
El logro de objetivos definidos con la participación del personal, según lo indicó 
Chiavenato (2004) fue la definición que ratificó la presente investigación, llevó a la 
adecuación del instrumento y marcó el diseño de investigación en cuanto a la 
variable de desempeño docente. Entre tanto acerca del liderazgo pedagógico, el 
autor por el cual la investigadora se inclina es Anderson (2010), incidiendo en el 
concepto de liderazgo como el proceso de influir definitivamente en otros en 
búsqueda de objetivos pertinentes para la organización. 
 
Justificación práctica 
El estudio en curso brindará la oportunidad a cada docente de reflexionar en su 
propia actividad frente a los educandos como al desarrollo de él mismo. Este 
crecimiento sostenido y conceptualizado deberá trasladarse a otros colegios y a 
otras redes educacionales del distrito o de la UGEL.             
 
En otro sentido, la actuación de cada persona líder en el ámbito directivo, 
compartirá sus experiencias con sus docentes haciendo y ensayando que más 




El comentario que un determinado profesor usa esta u otra estrategia, en el fondo 
o al terminar un semestre estos aspectos didácticas propios y desarrollados por los 
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docentes deben tomarse a favor de toda la institución. La naturaleza no ha proveído 
a las personas de la misma virtud. Habrá docentes donde vean un recurso frente a 
aquel que solo observa dificultades. 
 
Justificación metodológica 
Siendo la investigación de tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño correlacional, 
en el que se buscó establecer si hay o no relación entre variables, ha sido posible 
definir el siguiente camino: primeramente, se buscó información variada a través de 
antecedentes y marco conceptual y teórico.  Enseguida, se tuvo necesidad de 
informarnos para establecer los instrumentos de recojo de información de la 
muestra seleccionada. Otra vez, ya se aplicó a cada uno de los que formaron parte 
del estudio.  Cada documento, (instrumento lleno) se numeró uno a uno 
ordenadamente. Esta información se organizó en una matriz de datos y con ella se 
trabajó la estadística final donde el procedimiento central consistió en trasladar los 
baremos de la operacionalización a la base de datos y al análisis dentro de cada 
variable se hizo la respectiva recodificación tanto variable por variable por cada 





Existe relación entre liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Red 03, 




Hipótesis específica 1 
Existe relación entre establecimiento de metas y expectativas y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre uso estratégico de los recursos y desempeño docente en la 
Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
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Hipótesis específica 3 
Existe relación entre planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y 
del currículo y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los 
maestros y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
 
Hipótesis específica 5 
Existe relación entre garantía de un entorno ordenado y de apoyo y desempeño 





Determinar si existe relación entre liderazgo pedagógico y desempeño docente en 




Objetivo específico 1 
Determinar si existe relación entre establecimiento de metas y expectativas y 
desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar si existe relación entre uso estratégico de los recursos y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar si existe relación entre planeamiento, coordinación y evaluación de la 





Objetivo específico 4 
Determinar si existe relación entre promoción y participación en el aprendizaje y 
desarrollo de los maestros y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito 
de Ate, 2018. 
 
Objetivo específico 5 
Determinar si existe relación entre garantía de un entorno ordenado y de apoyo y 















































2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño es no experimental de corte transversal, ya que no se manipuló ni se 
sometió a prueba las variables de estudio. Es transversal porque se mide las 
variables en un espacio y tiempo único. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) “Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (p.155).  El diseño de la 








M : Muestra de Estudio 
V1 : Liderazgo pedagógico 
                   V1 
M =               r 




V2 : Desempeño docente 
01 : Coeficiente de Relación 




Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisaron: “porque se ha realizado la 
medición de las variables y se han expresado los resultados de la medición en 
valores numéricos y el análisis estadístico para prevalecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Método de la investigación 
 
La presente investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de 
una Hipótesis y mediante deducciones se llega a conclusiones.  Según Bernal 
(2010), consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad 
de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 
que deben confrontarse con los hechos (p. 60). 
Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación es de tipo básica o sustantiva. Al respecto 
Sánchez y Reyes (2015) precisaron: 
La investigación sustantiva como aquella que trata de responder los 
problemas teoréticos o sustantivos y que a su vez está orientada a 
describir, explicar, predecir o traducir la realidad, con lo cual va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permiten organizar una 
teoría científica. (p. 45)  
 
Nivel correlacional 
Valderrama (2015) manifestó: “este tipo de estudio tienen como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías 








Variable 1: Liderazgo pedagógico 
Robinson (2008) definió como: 
El liderazgo pedagógico orienta a que el director indique el mejoramiento continuo 
de la institución educativa, permanezca vigilante del contexto interno y externo, así 
poder establecer disposiciones con capacidad de mejora, aplicando estrategias de 
acción para organizar y canalizar motivaciones personales y compartidas por la 
comunidad educativa. Esta mirada señala la importancia de que el director pueda 
identificar y sistematizar buenas acciones que hayan conllevado a resolver 
problemas encontrados de la institución educativa poniendo en práctica sus 
cualidades como líder pedagógico. (p. 6) 
Definición operacional 
 
El liderazgo pedagógico  se midió mediante la construcción de un cuestionario 
confiable de acuerdo a la escala de Lickert, integrado de 17 ítems, compuesto por 
5 dimensiones: establecimiento de metas y expectativas, uso estratégico de los 
recursos, planteamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo,  
promoción y participación en el aprendizaje  y desarrollo de los maestros  y garantía 
de un entorno ordenado y de apoyo en la institución educativa N° 500 El Bosque, 
distrito de Ate, 2018. Se ha tomado la escala de Lickert como estilo de evaluación 
en la siguiente  secuencia: nunca,  casi nunca, algunas veces, casi siempre, 
siempre. 
 
Variable 2: Desempeño docente. 
Tabla 1  






Por su parte, el Ministerio de Educación (2014) evidenció como un  lenguaje común 
entre los que ejercen la profesión docente y los ciudadanos para referirse a los 
distintos procesos de enseñanza. Es una reflexionen sobre la práctica, y una 
apropiación de los desempeños que caracterizan la profesión con una visión 
compartida de la enseñanza. 
 
Definición operacional 
El desempeño docente se midió dada la aplicación de un cuestionario confiable. 
Estuvo presente la escala de Lickert con sus categorías nunca, casi nunca, algunas 
veces, casi siempre, siempre, identificados por el código 1, 2, 3, 4 y 5, compuesto 
de 29 ítems y 2 dimensiones: preparación para el aprendizaje y enseñanza . 
Tabla 2  
Operacionalización del desempeño docente 
 
 
 Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Nivel y rango 
  
Establecimiento 














2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
Malo (3 – 6) 
Regular (7 –11) 
Bueno (12 – 15) 
 
 
Malo (4 – 9) 
Regular (10 – 15) 
Bueno (16 – 20) 
 
 
Malo (4 – 9) 
Regular (10 – 15) 





Malo (2 – 4) 
Regular (5 – 7) 







Malo (4 – 9) 
Regular (10 – 15) 
Bueno (16 – 20) 
Uso estratégico 
de los recursos  
 
Propósitos   









2. Casi nunca 
3. Algunas veces 




evaluación de la 
enseñanza y del 
currículo  
 











2. Casi nunca 
3. Algunas veces 





el aprendizaje y 
desarrollo de los 
maestros. 
 
Garantía de un 
entorno ordenado 
y de apoyo  
 
 






















2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 





2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Nivel y rango 





Malo (10 –23) 
Regular (24 – 15) 






Malo (2 – 4) 
Regular (5 – 7) 





el aprendizaje de 
los estudiantes   
Conocimientos 





8,9 y 10 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
    
Enseñanza para 






logros    
Compartir 












2. Casi nunca 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 





2.3. Población y muestra 
Población censal 
Levin y Rubin (2004), consideraron que toda población está compuesta por seres 
humanos, también objetos que serían considerados dentro de un estudio, en este 
caso de tipo científico. Se puede colegir, que habiendo investigadores de diversos 
matices también hay temas variados. En el caso de la presente investigación es de 
naturaleza social. 
 
En el presente estudio, el marco de población se integró por 115 docentes 
de la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018, a los que se les solicitó desarrollar 
los cuestionarios de liderazgo pedagógico y desempeño docente. De acuerdo al 
tamaño de la población se trabajará con toda la población, utilizó un muestreo no 
probabilístico de tipo censal. 
 
Tabla 3  
Cantidad de docentes de la Red 03, Ate Vitarte 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos    
Técnicas 
Las técnicas en las que se recogen datos son aquellas que permiten obtener toda 
información necesaria para realizar la investigación. La técnica usada para la 
presente investigación fue la encuesta. 
 
Morone (2012), sostuvo que las “técnicas son los procedimientos e instrumentos 
que utilizamos para acceder al conocimiento. Se tiene encuestas, entrevistas, 
observaciones y todo lo que se deriva de ellas” (p.3).  
 
Instrumentos 
  Instituciones Educativas Frecuenci
a 
Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
IEs Red 03 
Fernando Carbajal Segura 50 43,5 43,5 
José Luis Bustamante y Rivero 35 30,4 73,9 
Los Ayllus 15 13,0 87,0 
El Bosque 15 13,0 100,0 
Total 115 100,0  
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Según Tamayo (2012) consiste en un proceso mediante el que se obtiene 
información de primera fuente (según la técnica que se use) acerca de 
acontecimientos y dificultades que existen en el entorno. Es relevante porque con 
certeza se obtiene datos confiables y porque es ordenado. En este sentido el 
instrumento utilizado fue el cuestionario armado según las dos variables y 
dimensiones de estudio, recogiendo información de los docentes, informantes de la 




García (2003), sostuvo ser un “cúmulo de interrogantes generalmente variadas, 
guardan una estructura, cuidado y sistematización. Estos aspectos interesan al 
investigador y su aplicación corresponde a diferentes grupos de estudio” (p. 2) 
 
Tabla 4  
Ficha técnica 1: Cuestionario de liderazgo pedagógico. 
 Autor: Adaptado de Viviane Robinson 2007 
Objetivo: Determinar si existe relación directa entre liderazgo 
pedagógico y desempeño docente en la Red 03 , 
distrito de Ate, 2018 
Tiempo: 20 minutos 




Niveles 1 = Malo 
2 = Regular 
3 = Bueno 
Dimensiones: Número de dimensiones: 5 
Dimensión 1: 3 items 
Dimensión 2: 4 items 
Dimensión 3: 4 items 
Dimensión 4: 2 items 
Dimensión 5: 4 ítems 
Escalas: 1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = Algunas veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre 
Descripción: Con el uso del software SPSS v. 21.0 
SI las respuestas son altas: valor de la escala * total 
de ítems 17 x 5= 85 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total 
de items= 17 x 1= 17 
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Rango = valor máximo – valor mínimo= 
85 – 17 = 68 
La constante = Rango  entre número de niveles = 
68/3 = 22.66 
Baremación: * Bueno       <63 - 85> 
Regular     <40 - 62> 
Malo          <17 - 39>        
*Baremo: son escalas y valores que se establecen para clasificar los ´niveles y rangos 
Tabla 5  
Ficha técnica 2: Cuestionario de desempeño docente. 
Autopercepción del desempeño docente 
 Autor: Minedu 2012 
Objetivo: Determinar si existe relación directa entre liderazgo 
pedagógico y desempeño docente en la red 03 UGEL 06,  
de Ate, 2018 
Tiempo: 30 minutos 




Niveles 1 = Malo 
2 = Regular 
3 = Bueno 
Dimensiones: Número de dimensiones: 2 
Dimensión 1: 10 items 
Dimensión 2: 19  items 
 
Escalas: 1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = Algunas veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre 
Descripción: Con el uso del software SPSS v. 21.0 
Si las respuestas son altas: valor de la escala * total de 
ítems 29 x 5= 145 
Si las respuestas son bajas: valor de la escala * total de 
items= 29 x 1= 29 
Rango = valor máximo – valor mínimo= 
145 –29 = 116 
La constante = Rango  entre número de niveles = 116/3 = 
38.66 
Baremación: * Bueno       <107 - 145> 
Regular     <68 - 106> 
Malo          <29 - 67>        
*Baremo: son escalas y valores que se establecen para clasificar los ´niveles y rangos. 
Validez y confiabilidad     
Rusque (2003), sostuvo responde con certeza lo que quiere el instrumento. En otras 
palabras, es lograr la fiabilidad, que no es otra cosa si no tener los mismos 
resultados en diferentes escenarios. El instrumento debe reflejar el domino del 
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tema, característica que debe estar dada por la independencia de las preguntas sin 
importar la circunstancia en que se hace la investigación. 
        Quien valida un instrumento tiene por un lado la preparación académica del 
profesional o su especialización en el área en que trabaja. Es decir, se formó como 
investigador al haber hecho una maestría o doctorado, pero su rama dominio puede 
ser administración, medicina, docencia, letras, matemática, etc. 
Análisis de confiabilidad 
 
El valor fiable estuvo dado por el estadístico Alpha de Cronbach, con él se garantiza 
el buen recojo de datos 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach, para obtener la fiabilidad de los 
instrumentos de manera individual. 





 Dónde:  
 




Según Hernández, et al  (2010), la confiabilidad “es el grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p. 200).  
 (Ver base de datos de fiabilidad de la piloto en anexos) 
 
En el presente estudio con ayuda de los estadísticos se desarrolló la 
fiabilidad del instrumento liderazgo pedagógico bajo los siguientes parámetros en 
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cumplimiento de la fórmula arriba señalada. La cifra correspondió a 0,94 y se 
muestra a continuación. 
 
 
Para liderazgo pedagógico 






17       
 
 
      La figura 1, muestra la cifra obtenida luego de haber hecho el proceso 
estadístico del Alpha de Cronbach para el cuestionario de liderazgo pedagógico. 
Equivale a 0,94, que interpretativamente significa muy alta confiabilidad. 
 
Para desempeño docente 









Al igual que la variable 1, el estudio desarrolló los estadísticos de fiabilidad del 
instrumento desempeño docente bajo los siguientes parámetros en cumplimiento 
de la fórmula arriba señalada. La cifra correspondió a 0,91 que igualmente denota 
alta confiabilidad. En conclusión, los dos instrumentos de recolección de datos 
usados tienen alta confiabilidad. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 21; se desarrollaron varios procesos estadísticos como la prueba no 
paramétrica, el coeficiente de correlación, el Rho de Spearman para evaluar la 
relación entre las variables de tipo cualitativas. Los resultados que se obtuvieron 
después del procesamiento estadístico de los datos serán representados mediante 
figuras de barras para facilitar su interpretación, la misma que se obtuvo en base a 
la siguiente formula y tabla de valores. 
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𝜌: Coeficiente de correlación. 
D: diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x – y. 
N: Número de parejas de datos. 
 
Tabla 6  
Valores de la correlación Rho de Spearman  
Nota: Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). Metodología 
de la investigación científica.  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para el desarrollo del proceso de la investigación se realizó teniendo en cuenta las 
consideraciones éticas básicas como el respeto al derecho de privacidad, reserva 
de los resultados individuales, con principio de justicia y equidad. En el proceso de 
realizar y ejecutar la tesis se respetó la participación de los individuos, a fin de no 
ocasionar críticas personales de acuerdo al instrumento utilizado. Asimismo, se 
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respetó los derechos de autor mencionados en las bases teóricas de acuerdo a las 

































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
    3.1.1 Liderazgo pedagògico 
 
Tabla 7  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable liderazgo 
pedagógico en la Red 03 UGEL 06,Ate 2018 
 
                                                               
Frecuencia 




Malo 24 20,9 
Regular 56 48,7 
Bueno 35 30,4 
Total 115 100 
 
 




Con respecto a la variable liderazgo pedagógico el 48,7% docente en la Red 
03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018., muestran que se encuentra en el nivel regular, 
el 30,4% de los docentes señalan que el liderazgo pedagógico se encuentra en el 
nivel bueno y el 20,9% de los docentes señalan que el liderazgo pedagógico se 
encuentra con un nivel malo.  
3.1.2 Establecimiento de metas y expectativas. 
Tabla 8  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión establecimiento 
de metas y expectativas en la Red 03 UGEL 06, Ate 2018. 
 Frecuencia 




Malo 21 18,3 
Regular 56 48,7 
Bueno 38 33 
Total 115 100 
 
 






Con respecto a la dimensión establecimiento de metas y expectativas el 
48,7% docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018., muestran que se 
encuentra en el nivel regular, el 33% de los docentes señala que el establecimiento 
de metas y expectativas se encuentra en el nivel bueno y el 18,3% de los docentes 
señalan que el establecimiento de metas y expectativas se encuentra con un nivel 
malo.  
3.1.3  Uso estratégico de los recursos. 
Tabla 9  
Distribución  de los niveles con respecto a la dimensión uso estratégico de los 
recursos en la Red 03 Ugel 06 ,Ate 2018 
 Frecuencia 
( f i ) 
Porcentaje 
( % ) 
Válidos 
Malo 30 26,1 
Regular 49 42,6 
Bueno 36 31,3 
Total 115 100 
 
 





Con respecto a la dimensión uso estratégico de los recursos el 42,6% de los 
docentes en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018., muestran que se encuentra  
en el nivel regular, el 31,3% de los docentes señala que el uso estratégico de los 
recursos se encuentra en el nivel bueno y el 26,1% de los docentes señalan que el 
uso estratégico de los recursos se encuentra con un nivel malo.  
 
 
3.1.4 Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza. 
Tabla 10  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión planeamiento, 




                   ( % ) 
Válidos 
Malo 26 22,6 
Regular 54 47 
Bueno 35 30,4 
Total 115 100 
 
 
Figura 4.  Nivel de planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza en la 




Con respecto a la dimensión planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza el 47% de los docentes en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018., 
muestran que se encuentra en el nivel regular, el 30,4% de los docentes señala que 
el planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza se encuentra en el 
nivel bueno y el 22,6% de los docentes señalan que el planeamiento, coordinación 
y evaluación de la enseñanza se encuentra con un nivel malo. 
 
 
3.1.5. Promoción y participación  en el aprendizaje y desarrollo de los   
           Maestros.  
Tabla 11  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión promoción y 
participación en el aprendizaje y desarrollo de los maestros en la Red 03 Ugel 06, Ate 2018. 
 Frecuencia 
                  ( f i )                                                         
Porcentaje 
                    ( % )
Válidos 
Malo 34 29,6 
Regular 61 53 
Bueno 20 17,4 





Figura 5.  Nivel de la promoción  y participación en el aprendizaje y desarrollo de los 
maestros en la Red 03 Ugel 06, Ate 2018 
 
Con respecto a la dimensión la promoción y participación en el aprendizaje 
y desarrollo el 53 % de los docentes en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018, 
muestran que se encuentra en el nivel regular, el 29,6% de los docentes señala que 
la promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo se encuentra en el nivel 
malo y el 17,4% de los docentes señalan que la promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo se encuentra con un nivel bueno. 
3.1.6 Garantía de un entorno ordenado y de apoyo.  
Tabla 12  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión garantía de un 
entorno ordenado y de apoyo en la Red 03 Ugel 06, Ate 2018 
 Frecuencia 




Malo 24 20,9 
Regular 54 47 
Bueno 37 32,2 
Total 115 100 
 
 




Con respecto a la dimensión la garantía de un entorno ordenado y de apoyo 
el 47 % de los docentes en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018., muestran 
que se encuentra en el nivel regular, el 32.2% de los docentes señala que la 
garantía de un entorno ordenado y de apoyo se encuentra en el nivel bueno y el 
20,9% de los docentes señalan que la garantía de un entorno ordenado y de apoyo 
se encuentra con un nivel malo. 
 
 
3.1.7 Desempeño docente  
Tabla 13  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable desempeño 
docente en la Red 03 Ugel 06, Ate 2018 
 Frecuencia 
                      ( f i ) 
Porcentaje 
( % ) 
Válidos 
Malo 35 30,4 
Regular 51 44,3 
Bueno 29 25,2 





Figura 7. Nivel de  desempeño docente en la Red 03 Ugel 06, Ate 2018 
 
Con respecto a la variable desempeño docente el 44,3 % los directivos de la 
Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018., manifiestan que el desempeño del docente 
es regular, el 30,4% de los directivos muestran que el desempeño docente es 
bueno y el 25,2% de los directivos señalan que el desempeño docente se encuentra 
con un nivel bueno. 
 
3.1.8 Preparación para el aprendizaje  de los estudiantes. 
Tabla 14  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en la Red 03 Ugel 06, Ate 2018 
 Frecuencia 
                   ( f i )                         
Porcentaje 
( % ) 
Válidos 
Malo 20 17,4 
Regular 52 45,2 
Bueno 43 37,4 









Con respecto a la dimensión la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes el 45,2% de los directores de la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018., 
señalan que la preparación para el aprendizaje de los estudiantes es regular, el 
37,4% de los directores muestran que la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes es buena y el 17,4% de los directivos señalan que la preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes es malo. 
3.1.9 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Tabla 15  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en la Red 03 Ugel 06 Ate,2018 
 Frecuencia 




Malo 23 20 
Regular 56 48,7 
Bueno 36 31,3 





Figura 9. Nivel de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la Red 03 
Ugel 06, Ate 2018 
 
 
Con respecto a la dimensión de la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes el 48,7% de los directores de la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018., 
señalan que la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es regular, el 
31,3% de los directores muestran que la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes es bueno y el 20% de los directivos indican que la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes es malo. 
 
3.2 Resultados correlacionales 
 
   3.2.1 Liderazgo pedagógico y desempeño docente  
 
    Hipótesis general  
 
Ho: No existe relación entre liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Red 
03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
 
H1: Existe relación entre liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Red 03, 




Tabla 16  
Correlación entre liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Red 03 Ugel 






Rho de Spearman 
Liderazgo pedagógico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,660** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 115 115 
Desempeño docente 
Coeficiente de correlación ,660** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.660) lo 
que indica una correlación positiva moderada, además el valor de p = 0,000 resulta 
menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre 




3.2.2 Establecimiento de metas y expectativas y desempeño docente. 
 
    Hipótesis especifica 1 
 
Ho: No existe relación entre establecimiento de metas y expectativas y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
 
H1: Existe relación entre establecimiento de metas y expectativas y desempeño 




Tabla 17  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre 
establecimiento de metas y expectativas y desempeño docente. 
 
 Establecimie












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.542) lo que 
indica una correlación positiva moderada, además el valor de p = 0,000 resulta 
menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre 
establecimiento de metas y expectativas y desempeño docente en la Red 03, UGEL 






3.2.3  Uso estratégico de los recursos y desempeño docente. 
 
        Hipótesis especifica 2 
 
 
Ho: No existe relación entre uso estratégico de los recursos y desempeño docente 
en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
 
H1: Existe relación entre uso estratégico de los recursos y desempeño docente en 




Tabla 18  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre uso 






Rho de Spearman 





Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.518) lo 
que indica una correlación positiva moderada, además el valor de p = 0,000 resulta 
menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre uso 
estratégico de los recursos y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito 
de Ate, 2018. 
 
 
 3.2.4  Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del         
           currículo y desempeño docente . 
   
 
        Hipótesis especifica 3 
 
 
Ho: No existe relación entre planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del currículo y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito 
de Ate, 2018. 
 
H1: Existe relación entre planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza 





Tabla 19  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre planeamiento, 
coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo y desempeño docente 












Planeamiento, coordinación y 




Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.551) lo 
que indica una correlación positiva moderada, además el valor de p = 0,000 resulta 
menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre 
planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo y 
desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
3.2.5 Promoción y participación en el aprendizaje  y desarrollo de los        
         maestros y desempeño docente. 
 
     Hipótesis especifica 4 
 
Ho: No existe relación entre promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo 
de los maestros y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 
2018. 
 
H1: Existe relación entre promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de 





Tabla 20  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre promoción y 
participación en el aprendizaje y desarrollo de los maestros y desempeño docente. 
En la Red 03 Ugel 06, Ate 2018 










Promoción y participación en el 





Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.574) lo 
que indica una correlación positiva moderada, además el valor de p = 0,000 resulta 
menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre 
promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los maestros y 
desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
 
 
3.2.6 Garantía de un entorno ordenado y de apoyo y desempeño        
       docente. 
 
                Hipótesis especifica 5 
 
 
Ho: No existe relación entre garantía de un entorno ordenado y de apoyo y 
desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
 
H1: Existe relación entre garantía de un entorno ordenado y de apoyo y desempeño 




Tabla 21  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre garantía de 
un entorno ordenado y de apoyo y desempeño docente en la Red 06 Ugel 06,Ate 
2018 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.665) lo 
que indica una correlación positiva moderada, además el valor de p = 0,000 resulta 
menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre 
garantía de un entorno ordenado y de apoyo y desempeño docente en la Red 03, 




































En la presente investigación se concluyó, que los resultados de la prueba de Rho 
Spearman, cuyo valor es (r = 0.660) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre liderazgo pedagógico y 
desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. Asimismo, hay 
una coincidencia con la tesis de Mestanza (2017) concluyó que el director realiza 
el análisis anticipado de lo que rodea a la institución, igual de la familia y el resto de 
sociedad que inciden en como aprender de los estudiantes, a favor respondieron 
31 participantes (63,3%) con la alternativa algunas veces, solo 12 docentes (24,5%) 
consideran muchas veces, 04 (8,2%); dicen que siempre, 02 (4,1%); expresan que 
nunca. También se recoge que la mayor parte de respuestas en maestros de la 
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entidad formadora respondió la alternativa algunas veces; siendo igual a 27 
maestros (55,1%) expresan que el director y los docentes determinan las líneas que 
deberán tener los alumnos y además perfilas mediante qué documentos ajustarán 
la Planificación Curricular Anual. Asimismo, se basó a la teoría de Robinson (2008) 
definió como: es toda la acción que el director promueve el logro de aprendizaje, 
aplicando estrategias de acción para organizar y canalizar motivaciones personales 
y compartidas por la comunidad educativa. 
 
En la hipótesis específica 1, concluyó que la prueba de Rho Spearman, cuyo 
valor es (r = 0.542) lo que indica una correlación positiva moderada, además el 
valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre establecimiento de metas y expectativas y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. Hay una similitud con la tesis 
de Arana y Coronado (2017) concluyó que existe tanto directa como 
significativamente una relación entre variables. Se aplicó los estadísticos de 
Pearson y Spearman. En el nivel inicial se pudo determinar que si hubo relación 
entre la dimensión estilo transformacional y la variable de agrupación (desempeño) 
con un p de 0.487; en el nivel primario 0.470 (p < 0.05).  Y en el nivel secundario 
las correlaciones no son significativas. En el estudio, la persona del director se 
comporta como líder cuya misión es ofrecer a los maestros la visión de cooperación 
en la línea del proyecto que lleva a concluir que ellos son los que generan los 
cambios, comparten las múltiples responsabilidades y al otorgar libertad a sus 
maestros en la dedicación pedagógica no se descuidan de hacerle 
acompañamiento.  Ahora, desde a percepción de los encuestados, aseveran que 
el mayor porcentaje de sus directores poseen el liderazgo transformacional y 
estratégico siendo menor el grado porcentual democrático y autocrático. Se basó a 
la teoría de Robinson (2008) precisó que: estas metas tienen que infiltrar en todo el 
que hacer y procedimientos de la institución educativa, de allí la prioridad de 
establecer un consenso de los docentes sobre ella. Estas expectativas y metas, así 
como los resultados que irán alcanzando, serán distinguido por todos. Se percibe 
que en la presente investigación indicó que a mayor establecimiento de metas y 
expectativas habrá buenos resultados en el desempeño laboral. Sin embargo, se 
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basó a la teoría de Robinson (2008) manifestó que los recursos, desde liderazgo 
pedagógico, implica asegurar que el personal, los materiales y recursos 
económicos estén alineados a los propósitos y metas pedagógicas. Esto implica 
tener una observación sistemática del mejoramiento escolar y habilidades en la 
cantidad de recursos, especialmente cuando estos son carentes. 
            En la hipótesis específica 2, se arribó que la prueba de Rho Spearman, cuyo 
valor es (r = 0.518) lo que indica una correlación positiva moderada, además el 
valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre uso estratégico de los recursos y desempeño docente 
en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. Hay una similitud con la tesis de Soto 
(2017) concluyó que un 85.71% (se acepta la hipótesis general); ante el líder que 
representa el director que ha influido en grado significativo en la calidad educativa 
de la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017, es permitir y avalar una influencia significativa 
entre ambas variables. Producto de la comparación de la hipótesis. El liderazgo 
directivo y su incidencia en la calidad educativa es verificada por los encuestados 
participantes en ambas variables. También se basó en la teoría de Robinson (2008) 
indicó que, al referirse a recursos, desde liderazgo pedagógico, implica asegurar 
que el personal, los materiales y recursos económicos estén alineados a los 
propósitos y metas pedagógicas.  
En la hipótesis específica 3, concluyó que la prueba de Rho Spearman, cuyo 
valor es (r = 0.551) lo que indica una correlación positiva moderada, además el 
valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del currículo y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de 
Ate, 2018. Hay una coincidencia con la tesis de Ayvar (2014) se arribó que los 
resultados presentan que los docentes   en su gran mayoría presentan un liderazgo 
pedagógico deficiente 87.9%, los de logro esperado representa 9.1% y con un nivel 
de logro de liderazgo deficiente 3%. Se manifiesta que el liderazgo pedagógico de 
la autoridad favorece cuando se evalúa desenvolvimiento del maestro, en la 
planificación y en los procesos de enseñanza de la institución educativa. De la 
misma forma, se basó a la teoría de Robinson (2008) indicó que las prácticas para 
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reflexionar con el personal sobre la enseñanza son importa para coordinar y revisar 
permanentemente el currículo con los profesores, buscando una secuencia y 
articulación lógica entre todos los grados. 
              En la hipótesis específica 4, concluyó según la prueba de Rho Spearman, 
cuyo valor es (r = 0.574) lo que indica una correlación positiva moderada, además 
el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo 
de los maestros y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
Hay una semejanza con la tesis de Vélez (2018) concluyó que el conocimiento de 
la labor directiva que se oferta en la educación inicial en los establecimientos 
fiscales donde se realizó el presente estudio, quienes expresaron que  como líderes 
educativos están capacitándose y actualizándose, interactuando con la comunidad, 
docentes y padres de familia,  en forma respetuosa mediante un continuo diálogo 
usando herramientas como organizar talleres, reuniones, capacitaciones; 
fomentando la eficiencia y calidad educativa. Los docentes tuvieron el apoyo de sus 
directores para su mejoramiento. También se basó a la teoría de Robinson (2008) 
precisó que el líder pedagógico no solo impulsa u organiza el aprendizaje de los 
estudiantes; forma parte en el proceso mismo. De igual manera, participa en el 
aprendizaje y el crecimiento profesional de los docentes como líder y aprendiz al 
mismo tiempo. 
En la hipótesis específica 5, concluyó que los resultados de la prueba de Rho 
Spearman, cuyo valor es (r = 0.665) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre garantía de un entorno ordenado 
y de apoyo y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
También corroboró con su tesis De ahí que Valle (2016) concluyó que los resultados 
disponen que los docentes en un porcentaje de 84% son acompañados 
pedagógicamente, el 16 % niega ese acompañamiento. De otro lado, el 82% asintió 
que es acompañado directamente y 18% indirectamente. También consideró la 
teoría de Robinson (2008) señaló que la práctica de liderazgo debe garantizar que 
los docentes puedan enfocarse íntegramente en la enseñanza y los estudiantes en 
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el aprendizaje, fortaleciendo un entorno ordenado tanto dentro como fuera del aula. 
Para esto es necesario establecer normas claras y pertinentes. Los docentes 
necesitan sentir respaldo y valoración por parte del director, que se refleje en la 
confianza y apoyo de su trabajo, protección frente a presiones externas, tanto de 














































Primera: Se determinó la correlación estadísticamente significativa entre 
liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, 
distrito de Ate, 2018, siendo el valor de 0.660; en consecuencia, es 
una correlación positiva moderada. 
 
Segunda: Se determinó la correlación estadísticamente significativa entre 
establecimiento de metas y expectativas y desempeño docente en la 
Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018, siendo el valor de 0.542; en 




Tercera: Se determinó la correlación estadísticamente significativa entre uso 
estratégico de los recursos y desempeño docente en la Red 03, UGEL 
06, distrito de Ate, 2018, siendo el valor de 0.518; en consecuencia, 
es una correlación positiva moderada. 
 
Cuarta: Se determinó la correlación estadísticamente significativa entre 
planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 
currículo y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de 
Ate, 2018, siendo el valor de 0.551; en consecuencia, es una 
correlación positiva moderada. 
 
Quinta: Se determinó la correlación estadísticamente significativa entre 
promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los 
maestros y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, distrito de 
Ate, 2018, siendo el valor de 0.574; en consecuencia, es una 
correlación positiva moderada. 
 
Sexta: Se determinó la correlación estadísticamente significativa entre 
garantía de un entorno ordenado y de apoyo y desempeño docente 
en la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate, 2018, siendo el valor de 0.665; 







































Primera:  Implementar una caja de sugerencias a fin de verificar con ellas si en 
la Red 03, UGEL 06, distrito de Ate el liderazgo pedagógico es bueno 
en relación al desempeño docente; servirá para fortalecerlo y 
socializarlo. 
 
Segunda:  Detallar un listado de 3 metas con sus adecuadas expectativas en los 




Tercera:  Establecer asociaciones con entidades evaluadoras a fin de incentivar 
el liderazgo pedagógico  la Red 03, distrito de Ate 2018. 
 
Cuarta:  Solicitar a los docentes proponer alternativas para empoderar el 
liderazgo en la institución debido a los aspectos de necesidad de 
liderazgo en   la Red 03, distrito de Ate 2018.   
 
Quinta:  Conformar  entre los docentes una comisión renovada cada trimestre 
que aborde y presente estrategias que coadyuve a mantener o 
mejorar el liderazgo pedagógico de los mismos docentes de la Red 
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Anexo A: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
 
Título: Liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Red 03, UGEL 06, Distrito de Ate, 2018 
Autor:  Br. Judith Rosario Alegre Giraldo 




¿Cuál es la relación entre 
liderazgo pedagógico y 
desempeño docente en la Red 03, 




¿Cuál es la relación entre 
establecimiento de metas y 
expectativas y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, 
distrito de Ate, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre uso 
estratégico de los recursos y 
desempeño docente en la Red 
03, UGEL 06, distrito de Ate, 
2018? 
 
¿Cuál es la relación entre 
planeamiento, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y 
del currículo y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, 
distrito de Ate, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre 
promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo de los 
maestros y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, 
distrito de Ate, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre 




Determinar si existe relación 
entre liderazgo pedagógico y 
desempeño docente en la Red 03, 




Determinar si existe relación 
entre establecimiento de metas y 
expectativas y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, 
distrito de Ate, 2018 
 
Determinar si existe relación 
entre uso estratégico de los 
recursos y desempeño docente 
en la Red 03, UGEL 06, distrito de 
Ate, 2018. 
 
Determinar si existe relación 
entre planeamiento, coordinación 
y evaluación de la enseñanza y 
del currículo y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, 
distrito de Ate, 2018. 
 
Determinar si existe relación 
entre promoción y participación 
en el aprendizaje y desarrollo de 
los maestros y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 06, 
distrito de Ate, 2018. 
 
Determinar si existe relación 




Existe relación entre 
liderazgo pedagógico y 
desempeño docente en la 




Existe relación entre 
establecimiento de metas y 
expectativas y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 
06, distrito de Ate, 2018. 
 
Existe relación entre uso 
estratégico de los recursos y 
desempeño docente en la 
Red 03, UGEL 06, distrito de 
Ate, 2018. 
 
Existe relación entre 
planeamiento, coordinación 
y evaluación de la enseñanza 
y del currículo y desempeño 
docente en la Red 03, UGEL 
06, distrito de Ate, 2018. 
 
Existe relación entre 
promoción y participación 
en el aprendizaje y 
desarrollo de los maestros y 
desempeño docente en la 
Red 03, UGEL 06, distrito de 
Ate, 2018. 
Existe relación entre 
garantía de un entorno 
Variable 1: Liderazgo pedagógico 



























17 - 38 
Regular 
39 - 61 
Bueno 
62 - 85 
 
Uso estratégico 
de los recursos 






evaluación de la 
enseñanza y del 
currículo 








el aprendizaje y 
desarrollo de los 
maestros. 
Involucrar   
Participar desarrollar 
12,13 
Garantía de un 
entorno 
ordenado y de 
apoyo 
Establecer entorno 
Valorar al docente 
14,15,16
,17 
Variable 2: Desempeño docente 






el aprendizaje de 
los estudiantes   
Conocimientos 










Casi nunca (2) 
A veces (3) 






29 - 66 
Regular 
67 – 105 
Bueno 
106 - 145 
 
Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 
Orientación a logros    
Compartir resultados 








ordenado y de apoyo y 
desempeño docente en la Red 
03, UGEL 06, distrito de Ate, 
2018? 
ordenado y de apoyo y 
desempeño docente en la Red 03, 
UGEL 06, distrito de Ate, 2018. 
ordenado y de apoyo y 
desempeño docente en la 




Nivel - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Nivel: Descriptivo correlacional 
 
 




Método: Hipotético deductivo 
 
Población: Censal 115 docentes 
 
Variable 1: Liderazgo pedagógico 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:     
Robinson (2008)  
Año: 2018 
Monitoreo: 20 minutos 
Ámbito de Aplicación: Ate -Vitarte 
Forma de Administración: Individual 
 















Variable 2: Desempeño docente 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  MINEDU (2014) 
Año:  2018 
Monitoreo: 20 minutos 
Ámbito de Aplicación: Ate - Vitarte 
Forma de Administración: Individual 












N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 4 3 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4
2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5
3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5
8 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
11 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
16 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4
17 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4
19 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
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Resultado de la confiabilidad de la variable 1 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 73.9000 40.411 .888 .934 
VAR00002 73.9500 39.418 .720 .936 
VAR00003 73.9000 40.726 .670 .937 
VAR00004 74.0000 42.316 .515 .940 
VAR00005 73.9500 40.576 .821 .935 
VAR00006 74.3500 37.924 .763 .936 
VAR00007 74.3500 36.134 .820 .936 
VAR00008 73.8000 41.853 .737 .937 
VAR00009 74.1500 40.555 .651 .938 
VAR00010 74.1000 40.305 .683 .937 
VAR00011 74.0500 38.892 .885 .932 
VAR00012 74.0000 41.263 .685 .937 
VAR00013 74.0500 41.734 .598 .939 
VAR00014 73.7000 43.589 .554 .940 
VAR00015 73.7500 43.776 .418 .942 
VAR00016 73.7000 43.589 .554 .940 
























N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 4 5 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 5
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 1 5
5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4
6 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5
7 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4
8 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 5
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
11 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5
12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
16 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
20 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 2 5
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Resultado de la confiabilidad de la variable 2 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 128.4000 81.305 .722 .907 
VAR00002 128.4500 85.418 .257 .913 
VAR00003 128.6000 79.516 .670 .906 
VAR00004 128.8000 84.063 .279 .914 
VAR00005 128.3500 85.818 .226 .913 
VAR00006 128.3000 82.011 .558 .909 
VAR00007 128.4000 82.147 .626 .908 
VAR00008 128.5000 80.579 .657 .907 
VAR00009 128.4000 83.832 .357 .912 
VAR00010 128.3000 84.116 .437 .911 
VAR00011 128.3000 81.695 .728 .907 
VAR00012 128.3000 82.537 .626 .908 
VAR00013 128.3000 84.011 .449 .910 
VAR00014 128.1000 83.989 .713 .909 
VAR00015 128.4000 83.411 .484 .910 
VAR00016 128.2000 83.853 .543 .910 
VAR00017 128.4000 82.042 .454 .911 
VAR00018 128.4000 81.937 .536 .909 
VAR00019 128.2500 81.987 .736 .907 
VAR00020 128.2500 83.145 .588 .909 
VAR00021 128.9500 77.103 .507 .912 
VAR00022 128.2500 80.934 .694 .907 
VAR00023 128.4000 81.726 .557 .909 
VAR00024 128.5000 82.263 .497 .910 
VAR00025 128.7000 79.063 .653 .907 
VAR00026 128.5500 80.576 .573 .908 
VAR00027 128.4000 82.884 .543 .909 
VAR00028 128.6500 80.976 .303 .918 
VAR00029 128.2000 86.379 .204 .913 
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Base de dato de muestra 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3 4 5 12 4 3 4 4 15 5 5 4 5 19 5 5 10 4 4 5 4 17 73
2 5 3 3 11 4 3 5 3 15 5 3 3 5 16 5 4 9 4 1 3 4 12 63
3 2 4 2 8 3 2 4 4 13 4 3 4 4 15 2 2 4 3 5 3 4 15 55
4 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 4 3 7 3 3 3 4 13 56
5 4 1 3 8 3 3 5 5 16 5 5 4 5 19 5 5 10 3 5 4 5 17 70
6 3 4 4 11 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 5 5 10 5 5 5 5 20 75
7 2 3 4 9 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 8 4 3 4 5 16 64
8 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 2 2 7 1 2 3 1 1 3 1 6 23
9 5 3 4 12 5 5 5 4 19 2 4 4 3 13 3 4 7 5 3 5 3 16 67
10 3 3 1 7 3 2 4 4 13 2 2 2 4 10 4 2 6 3 4 2 3 12 48
11 3 2 2 7 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 4 4 8 4 3 4 4 15 57
12 4 5 5 14 4 5 5 4 18 4 5 4 4 17 5 4 9 4 5 5 4 18 76
13 3 3 2 8 3 2 3 3 11 3 3 3 4 13 4 4 8 4 3 3 3 13 53
14 2 3 4 9 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 5 4 9 4 3 4 4 15 68
15 3 1 3 7 3 4 5 5 17 5 3 5 4 17 4 3 7 4 2 2 4 12 60
16 3 2 2 7 3 3 4 2 12 3 3 3 4 13 4 3 7 1 3 3 3 10 49
17 3 2 2 7 3 3 4 2 12 3 3 3 4 13 4 3 7 2 3 3 3 11 50
18 3 2 3 8 2 2 3 3 10 3 3 3 3 12 3 2 5 3 1 1 2 7 42
19 3 2 3 8 2 3 4 4 13 4 3 3 4 14 4 4 8 3 3 2 3 11 54
20 4 4 5 13 5 4 4 3 16 4 3 4 4 15 4 3 7 4 2 3 3 12 63
21 2 4 4 10 3 3 3 2 11 2 1 2 2 7 3 2 5 4 4 3 4 15 48
22 2 2 3 7 3 2 3 4 12 3 3 3 3 12 3 3 6 1 3 3 3 10 47
23 4 2 4 10 4 5 3 4 16 4 3 3 4 14 3 4 7 3 1 3 3 10 57




24 2 2 3 7 3 2 3 4 12 3 3 3 3 12 3 2 5 1 3 3 3 10 46
25 5 5 4 14 3 4 4 4 15 5 2 4 4 15 4 4 8 5 5 5 4 19 71
26 1 1 1 3 2 4 2 1 9 1 1 1 1 4 2 3 5 3 1 1 2 7 28
27 3 1 1 5 2 3 4 5 14 3 3 3 4 13 4 3 7 3 4 4 4 15 54
28 3 2 2 7 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 4 4 8 4 3 4 4 15 57
29 4 5 5 14 4 5 5 4 18 4 5 4 4 17 5 4 9 4 5 5 4 18 76
30 3 3 2 8 3 2 3 3 11 3 3 3 4 13 4 4 8 4 3 3 3 13 53
31 2 3 4 9 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 5 4 9 4 3 4 4 15 68
32 3 1 3 7 3 4 5 5 17 5 3 5 4 17 4 3 7 4 2 2 4 12 60
33 3 2 2 7 3 3 4 2 12 3 3 3 4 13 4 3 7 1 3 3 3 10 49
34 3 2 2 7 3 3 4 2 12 3 3 3 4 13 4 3 7 2 3 3 3 11 50
35 4 2 4 10 4 5 3 4 16 4 3 3 4 14 3 4 7 3 1 3 3 10 57
36 2 2 3 7 3 2 3 4 12 3 3 3 3 12 3 2 5 1 3 3 3 10 46
37 5 5 4 14 3 4 4 4 15 5 2 4 4 15 4 4 8 5 5 5 4 19 71
38 1 1 1 3 2 4 2 1 9 1 1 1 1 4 2 3 5 3 1 1 2 7 28
39 3 1 1 5 2 3 4 5 14 3 3 3 4 13 4 3 7 3 4 4 4 15 54
40 4 1 3 8 3 3 5 5 16 5 5 4 5 19 5 5 10 3 5 4 5 17 70
41 3 4 4 11 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 5 5 10 5 5 5 5 20 75
42 2 3 4 9 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 8 4 3 4 5 16 64
43 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 2 2 7 1 2 3 1 1 3 1 6 23
44 5 3 4 12 5 5 5 4 19 2 4 4 3 13 3 4 7 5 3 5 3 16 67
45 3 3 1 7 3 2 4 4 13 2 2 2 4 10 4 2 6 3 4 2 3 12 48
46 3 4 4 11 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 5 5 10 5 5 5 5 20 75
47 2 3 4 9 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 8 4 3 4 5 16 64
48 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 2 2 7 1 2 3 1 1 3 1 6 23
49 5 3 4 12 5 5 5 4 19 2 4 4 3 13 3 4 7 5 3 5 3 16 67
50 3 3 1 7 3 2 4 4 13 2 2 2 4 10 4 2 6 3 4 2 3 12 48
51 3 4 5 12 4 3 4 4 15 5 5 4 5 19 5 5 10 4 4 5 4 17 73
52 5 3 3 11 4 3 5 3 15 5 3 3 5 16 5 4 9 4 1 3 4 12 63






54 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 4 3 7 3 3 3 4 13 56
55 4 1 3 8 3 3 5 4 15 5 5 4 5 19 5 5 10 3 5 4 5 17 69
56 3 4 4 11 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 5 5 10 5 5 5 5 20 75
57 2 3 4 9 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 8 4 3 4 5 16 64
58 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 2 2 7 1 2 3 1 1 3 1 6 23
59 5 3 4 12 5 5 5 4 19 2 4 4 3 13 3 4 7 5 3 5 3 16 67
60 3 3 1 7 3 2 4 4 13 3 2 2 4 11 4 2 6 3 4 2 3 12 49
61 3 2 2 7 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 4 4 8 4 3 4 4 15 57
62 4 5 5 14 4 5 5 4 18 4 5 4 4 17 5 4 9 4 5 5 4 18 76
63 3 3 2 8 3 2 3 3 11 3 3 3 4 13 4 4 8 4 3 3 3 13 53
64 2 3 4 9 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 5 4 9 4 3 4 4 15 68
65 3 1 3 7 3 4 5 5 17 5 3 5 4 17 4 3 7 4 2 2 4 12 60
66 3 2 2 7 3 3 4 2 12 3 3 3 4 13 4 3 7 1 3 3 3 10 49
67 3 2 2 7 3 3 4 2 12 3 3 3 4 13 4 3 7 2 3 3 3 11 50
68 3 2 3 8 2 2 3 3 10 3 3 3 3 12 3 2 5 3 1 1 2 7 42
69 3 2 3 8 2 3 4 4 13 4 3 3 4 14 4 4 8 3 3 2 3 11 54
70 4 4 5 13 5 4 4 3 16 4 3 4 4 15 4 3 7 4 2 3 3 12 63
71 2 4 4 10 3 3 3 2 11 2 1 2 2 7 3 3 6 4 4 3 4 15 49
72 2 2 3 7 3 2 3 4 12 3 3 3 3 12 3 3 6 1 3 3 3 10 47
73 4 2 4 10 4 5 3 4 16 4 3 3 4 14 3 4 7 3 1 3 3 10 57
74 2 2 3 7 3 2 3 4 12 3 3 3 3 12 3 2 5 1 3 3 3 10 46
75 5 5 4 14 3 4 4 4 15 5 2 4 4 15 4 4 8 5 5 5 4 19 71
76 1 1 1 3 2 4 2 1 9 1 1 1 1 4 2 3 5 3 2 1 2 8 29
77 3 1 1 5 2 3 4 5 14 3 3 3 4 13 4 3 7 3 4 4 4 15 54
78 3 2 2 7 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 4 4 8 4 3 4 4 15 57







80 3 3 2 8 3 2 3 3 11 3 3 3 4 13 4 4 8 4 3 3 3 13 53
81 2 3 4 9 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 5 4 9 4 3 4 4 15 68
82 3 1 3 7 3 4 5 5 17 5 3 5 4 17 4 3 7 4 2 2 4 12 60
83 3 2 2 7 3 3 4 2 12 3 4 3 4 14 4 3 7 1 3 3 3 10 50
84 3 2 2 7 3 3 4 2 12 3 3 3 4 13 4 3 7 2 3 3 3 11 50
85 4 2 4 10 4 5 3 4 16 4 3 3 4 14 3 4 7 3 1 3 3 10 57
86 2 2 3 7 3 2 3 4 12 3 3 3 3 12 3 2 5 1 3 3 3 10 46
87 5 5 4 14 3 4 4 4 15 5 2 4 4 15 4 4 8 5 5 5 4 19 71
88 1 1 1 3 2 4 2 1 9 1 1 1 1 4 2 3 5 3 1 1 2 7 28
89 3 1 1 5 2 3 4 5 14 3 3 3 4 13 4 3 7 3 4 4 4 15 54
90 5 1 3 9 3 3 5 5 16 5 5 4 5 19 5 5 10 3 4 4 5 16 70
91 3 4 4 11 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 5 5 10 5 5 5 5 20 75
92 2 3 4 9 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 8 4 3 4 5 16 64
93 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 2 2 7 1 2 3 1 1 3 1 6 23
94 5 3 4 12 5 5 5 4 19 2 4 4 3 13 3 4 7 5 3 5 3 16 67
95 3 3 1 7 3 2 4 4 13 2 2 2 4 10 4 2 6 3 4 2 3 12 48
96 3 4 4 11 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 5 5 10 5 5 5 5 20 75
97 2 3 3 8 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 8 4 3 4 5 16 63
98 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 2 2 7 1 2 3 1 1 3 1 6 23
99 5 3 4 12 5 5 5 4 19 2 4 4 3 13 3 4 7 5 3 5 3 16 67
100 4 3 1 8 3 2 4 4 13 2 2 2 4 10 4 2 6 3 4 2 3 12 49
101 3 3 1 7 3 2 4 4 13 2 2 2 4 10 4 2 6 3 4 2 3 12 48
102 3 4 5 12 4 3 4 4 15 5 5 4 5 19 5 5 10 4 4 5 4 17 73
103 5 3 3 11 4 3 5 3 15 5 3 3 5 16 5 4 9 4 1 3 4 12 63
104 2 4 2 8 3 2 4 4 13 4 3 4 4 15 2 2 4 3 5 3 4 15 55
105 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 4 3 7 3 3 3 4 13 56
106 4 1 3 8 3 3 5 4 15 5 5 4 5 19 5 5 10 3 5 4 5 17 69
107 3 4 5 12 4 3 4 4 15 5 5 4 5 19 5 5 10 4 4 5 4 17 73
108 5 3 3 11 4 3 5 3 15 5 3 3 5 16 5 4 9 4 1 3 4 12 63
109 2 4 2 8 3 2 4 4 13 4 3 4 4 15 2 2 4 3 5 3 4 15 55
110 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 4 4 4 15 4 3 7 3 3 3 4 13 56
111 4 1 3 8 3 3 5 5 16 5 5 4 5 19 5 5 10 3 5 4 5 17 70
112 3 4 4 11 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 5 5 10 5 5 5 5 20 75
113 2 3 4 9 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 8 4 3 4 5 16 64
114 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 2 2 7 1 2 3 1 1 3 1 6 23





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 45 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 85 130
2 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 42 4 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 81 123
3 5 4 4 4 5 5 2 2 3 4 38 4 4 3 5 5 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 2 2 3 75 113
4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 31 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 61 92
5 4 5 4 4 5 5 4 1 4 5 41 5 5 5 3 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 1 4 78 119
6 5 4 5 5 4 3 1 2 3 3 35 4 3 2 3 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 1 2 3 68 103
7 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 44 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 87 131
8 4 2 2 1 4 4 3 2 2 1 25 1 2 2 3 4 4 2 5 2 3 4 2 2 1 4 4 3 2 2 52 77
9 4 5 5 4 4 3 4 2 4 4 39 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 76 115
10 4 4 5 5 5 3 3 1 1 5 36 3 4 2 4 5 2 4 5 3 3 4 4 5 5 5 3 3 1 1 66 102
11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 70 109
12 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 46 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 88 134
13 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 28 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 2 59 87
14 4 4 4 4 5 5 3 1 3 5 38 4 5 2 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 1 3 74 112
15 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 30 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 54 84
16 4 4 3 3 4 5 4 1 3 4 35 3 3 3 4 5 2 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 1 3 67 102
17 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 31 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 3 3 4 2 2 3 66 97
18 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 28 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 56 84
19 3 4 5 5 5 5 2 2 4 4 39 3 2 3 2 4 2 2 3 3 4 3 4 5 5 5 5 2 2 4 63 102
20 4 4 1 5 5 4 4 3 3 4 37 4 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 4 1 5 5 4 4 3 3 71 108
21 5 4 5 4 3 2 2 1 3 3 32 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 3 2 2 1 3 62 94
22 3 2 3 1 3 3 4 2 4 3 28 2 3 2 2 5 3 4 4 3 3 3 2 3 1 3 3 4 2 4 56 84
23 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 56 85
24 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 31 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 61 92
25 5 5 5 3 5 5 4 2 3 4 41 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 2 3 76 117
26 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 30 2 2 3 3 5 5 1 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 57 87
27 3 2 3 3 5 5 3 1 2 5 32 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 3 2 3 3 5 5 3 1 2 65 97
28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 70 109
29 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 46 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 88 134
30 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 28 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 2 59 87
31 4 4 4 4 5 5 3 1 3 5 38 4 5 2 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 1 3 74 112
32 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 30 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 54 84
33 4 4 3 3 4 5 4 1 3 4 35 3 3 3 4 5 2 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 1 3 67 102
34 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 31 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 3 3 4 2 2 3 66 97
35 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 56 85
36 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 31 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 61 92
37 5 5 5 3 5 5 4 2 3 4 41 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 2 3 76 117
38 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 30 2 2 3 3 5 5 1 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 57 87
39 3 2 3 3 5 5 3 1 2 5 32 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 3 2 3 3 5 5 3 1 2 65 97
40 4 5 4 4 5 5 4 1 4 5 41 5 5 5 3 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 1 4 78 119
41 5 4 5 5 4 3 1 2 3 3 35 4 3 2 3 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 1 2 3 68 103
42 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 44 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 87 131
43 2 2 2 1 4 4 3 2 2 1 23 1 2 2 3 4 4 2 5 2 3 2 2 2 1 4 4 3 2 2 50 73
44 2 5 5 4 4 3 4 2 4 4 37 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 76 113
45 4 4 5 5 5 3 3 1 1 5 36 3 4 2 4 5 2 4 5 3 3 4 4 5 5 5 3 3 1 1 66 102
46 5 4 5 5 4 3 1 2 3 3 35 4 3 2 3 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 1 2 3 68 103
47 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 44 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 87 131
48 1 2 2 1 4 4 3 2 2 1 22 1 2 2 3 4 4 2 5 2 3 1 2 2 1 4 4 3 2 2 49 71
49 4 5 5 4 4 3 4 2 4 4 39 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 76 115
50 4 4 5 5 5 3 3 1 1 5 36 3 4 2 4 5 2 4 5 3 3 4 4 5 5 5 3 3 1 1 66 102
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes
Desempeño docente 






51 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 45 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 85 130
52 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 42 4 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 81 123
53 5 4 4 4 5 5 2 2 3 4 38 4 4 3 5 5 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 2 2 3 75 113
54 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 31 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 61 92
55 4 5 4 4 5 5 4 1 4 5 41 5 5 5 3 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 1 4 78 119
56 5 4 5 5 4 3 1 2 3 3 35 4 3 2 3 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 1 2 3 68 103
57 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 44 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 87 131
58 2 2 2 1 4 4 3 2 2 1 23 1 2 2 3 4 4 2 5 2 3 5 2 2 1 4 4 3 2 2 53 76
59 4 5 5 4 4 3 4 2 4 4 39 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 76 115
60 4 4 5 5 5 4 3 1 1 5 37 3 4 2 4 5 2 4 5 3 3 4 4 5 5 5 4 3 1 1 67 104
61 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 70 109
62 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 46 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 88 134
63 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 28 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 2 59 87
64 4 4 4 4 5 5 3 1 3 5 38 4 5 2 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 1 3 74 112
65 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 30 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 54 84
66 4 4 3 3 4 5 4 1 3 4 35 3 3 3 4 5 2 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 1 3 67 102
67 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 31 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 3 3 4 2 2 3 66 97
68 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 28 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 56 84
69 3 4 5 5 5 5 2 2 4 4 39 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 5 5 5 5 2 2 4 64 103
70 4 4 1 5 5 4 4 3 3 4 37 4 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 4 1 5 5 4 4 3 3 71 108
71 5 4 5 4 3 2 2 1 3 3 32 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 3 2 2 1 3 62 94
72 3 2 3 1 3 3 4 2 4 3 28 2 3 2 2 5 3 4 4 3 3 3 2 3 1 3 3 4 2 4 56 84
73 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 56 85
74 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 31 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 61 92
75 5 5 5 3 5 5 4 2 3 4 41 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 2 3 76 117
76 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 30 2 2 3 3 5 5 1 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 57 87
77 3 2 3 3 5 5 3 1 2 5 32 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 3 2 3 3 5 5 3 1 2 65 97
78 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 70 109
79 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 46 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 87 133
80 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 28 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 2 59 87
81 4 4 4 4 5 5 3 1 3 5 38 4 5 2 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 1 3 74 112
82 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 30 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 54 84
83 4 4 3 3 4 5 5 1 3 4 36 3 3 3 4 5 2 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 1 3 68 104
84 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 31 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 3 3 4 2 2 3 66 97
85 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 57 87
86 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 31 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 61 92
87 5 5 5 3 5 5 4 2 3 4 41 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 2 3 76 117
88 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 30 2 2 3 3 5 5 1 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 57 87
89 3 2 3 3 5 5 3 1 2 5 32 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 3 2 3 3 5 5 3 1 2 65 97
90 5 5 4 4 5 5 4 1 4 5 42 5 5 5 3 5 2 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 1 4 79 121
91 5 4 5 5 4 3 1 2 3 3 35 4 3 2 3 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 1 2 3 68 103
92 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 44 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 87 131
93 1 2 2 1 4 4 3 2 2 1 22 1 2 2 3 4 4 2 5 2 3 1 2 2 1 4 4 3 2 2 49 71
94 4 5 5 4 4 3 4 2 4 4 39 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 76 115
95 4 4 5 5 5 3 3 1 1 5 36 3 4 2 4 5 2 4 5 3 4 4 4 5 5 5 3 3 1 1 67 103
96 5 4 5 5 4 3 1 2 3 3 35 4 3 2 3 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 1 2 3 68 103
97 4 5 4 5 5 5 4 3 3 5 43 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 3 86 129
98 5 2 2 1 4 4 3 2 2 1 26 1 2 2 3 4 4 2 5 2 3 4 2 2 1 4 4 3 2 2 52 78






100 3 4 5 5 5 3 3 1 1 5 35 3 4 2 4 5 2 4 5 3 3 3 4 5 5 5 3 3 1 1 65 100
101 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 30 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 54 84
102 4 4 3 3 4 5 4 1 3 4 35 3 3 3 4 5 2 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 1 3 67 102
103 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 31 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 3 3 4 2 2 3 66 97
104 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 28 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 56 84
105 3 4 5 5 5 5 2 2 4 4 39 3 2 3 2 4 2 2 3 3 4 3 4 5 5 5 5 2 2 4 63 102
106 4 4 1 5 5 4 4 3 3 4 37 4 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 4 1 5 5 4 4 3 3 71 108
107 4 5 4 4 5 5 4 1 4 5 41 5 5 5 3 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 1 4 78 119
108 5 4 5 5 4 3 1 2 3 3 35 4 3 2 3 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 1 2 3 68 103
109 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 44 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 87 131
110 2 2 2 1 4 4 3 2 2 1 23 1 2 2 3 4 4 2 5 2 3 2 2 2 1 4 4 3 2 2 50 73
111 2 5 5 4 4 3 4 2 4 4 37 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 76 113
112 4 4 5 5 5 3 3 1 1 5 36 3 4 2 4 5 2 4 5 3 3 4 4 5 5 5 3 3 1 1 66 102
113 5 4 5 5 4 3 1 2 3 3 35 4 3 2 3 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 1 2 3 68 103
114 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 44 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 87 131
115 1 2 2 1 4 4 3 2 2 1 22 1 2 2 3 4 4 2 5 2 3 1 2 2 1 4 4 3 2 2 49 71
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